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Περίληψη	  	  Η	  Τρομοκρατία,	  αν	  και	  προϋπάρχει	  ως	  μέθοδος	  πολιτικής	  βίας	  από	  αιώνες	  πριν,	  εισήλθε	   έντονα	  στην	  καθημερινή	  πολιτική	  συζήτηση	  διεθνώς	  μετά	  τις	  μεγάλες	  τρομοκρατικές	   επιθέσεις	   της	  11ης	   Σεπτεμβρίου	  2001	  στις	  ΗΠΑ	  και	  ακολούθως	  της	   11ης	   Μαρτίου	   2004	   στην	   Ισπανία	   αλλά	   και	   της	   7ης	   Ιουλίου	   2005	   στην	  Μεγάλη	  Βρετανία.	  Σκοπός	  της	  εργασίας	  είναι	  να	  παρουσιάσει	  το	  φαινόμενο	  της	  τρομοκρατίας,	  τους	  τύπους	  της,	  τους	  κύριους	  στόχους	  της	  καθώς	  και	  τα	  μέσα	  τα	  οποία	   χρησιμοποιεί	   για	   την	   επίτευξη	   αυτών.	   Ακολούθως	   να	   μελετήσει	   εάν	  υπάρχει	  συμβιωτική	  σχέση	  με	  τα	  ΜΜΕ	  και	  ποια	  είναι	  αυτή,	  όπως	  επίσης	  και	  αν	  η	  προβολή	   από	   αυτά	   τρομοκρατικών	   ενεργειών	   αποτελούν	   οξυγόνο	   της	  
δημοσιότητας	  για	  τους	  τρομοκράτες.	  Τέλος,	  καλείται	  να	  διερευνήσει	  κατά	  πόσον	  τρομοκρατικές	  ενέργειες	  είναι	  δυνατόν	  να	  επηρεάσουν	  εκλογικά	  αποτελέσματα	  κυβερνητικών	  κομμάτων	  στις	  χώρες	  των	  οποίων	  έχουν	  εκδηλωθεί,	  μελετώντας	  τις	   περιπτώσεις	   των	   γενικών	   εκλογών	   στην	   Ισπανία	   το	   2004	   και	   των	  προεδρικών	  εκλογών	  στις	  ΗΠΑ	  το	  2004.	  	  
Λέξεις	  κλειδιά:	  Τρομοκρατία,	  ΜΜΕ,	  πολιτική	  επικοινωνία,	  εκλογές.	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Εισαγωγή	  	   Η	  τρομοκρατία	  πρόκειται	  για	  ένα	  φαινόμενο	  το	  οποίο	  απαντάται	  από	  τα	  αρχαία	   χρόνια.	   Καταγράφεται	   στα	   κείμενα	   των	   αρχαίων	   συγγραφέων	   (όπως	  στα	  Πολιτικά	  του	  Αριστοτέλη),	  εμφανίζεται	  σε	  διάφορες	  ιστορικές	  περιόδους	  με	  διάφορες	  μορφές	  και	  φτάνει	  ως	  τις	  μέρες	  μας	  με	  πιο	  χαρακτηριστική	  ενέργεια	  την	  επίθεση	  της	  11ης	  Σεπτεμβρίου	  2001	  στις	  ΗΠΑ.	  Η	  βία	  επιμένει	  να	  εμφανίζεται	  
και	   να	   επανέρχεται	   με	   διαφορετικούς	   χρήστες	   και	   μέσα,	   εφόσον	   τμήμα	   του	  
κοινωνικού	   συνόλου	   αισθάνεται	   ότι	   δεν	   εκπροσωπείται	   και	   δεν	   συμμετέχει	   στο	  
σύνολο	  ή	  σε	  τμήμα	  της	  νομής	  της	  εξουσίας	  (Μπόση,	  2000,	  σ.	  20).	  Οι	   τρομοκράτες	   επιθυμούν	   μέσω	   των	   ενεργειών	   τους	   να	   στρέψουν	   την	  προσοχή	   του	   κοινού	   στα	   θέματα	   που	   αυτοί	   θεωρούν	   σημαντικά	   και	   να	  προβάλουν	  τα	  δικά	  τους	  μηνύματα	   -­‐	  την	  δική	  τους	  επιχειρηματολογία.	  Επίσης,	  σημαντικό	   ρόλο	   στην	   στρατολόγηση	   νέων	   μελών	   αποτελεί	   η	   προβολή	   της	  προπαγάνδας	  τους	  μέσω	  της	  προβολής	  των	  πράξεών	  τους.	  Ο	  Brian	  Jenkins	  ήδη	  από	   τα	   μέσα	   της	   δεκαετίας	   του	   1970	   αναφέρει	   ότι	   «η	   τρομοκρατία	   είναι	  θέατρο»	   και	   οι	   τρομοκρατικές	   ενέργειες	   είναι	   συχνά	   προσεκτικά	  χορογραφημένες	  για	  να	  προσελκύσουν	  την	  προσοχή	  των	  ΜΜΕ	  (Hoffman,	  2006,	  σ.	  174).	   	  Ο	  σημαντικότερος	  τρόπος	  με	  τον	  οποίο	  επιχειρούν	  να	  επιτύχουν	  αυτή	  την	   προσοχή	   είναι	   η	   απειλή	   ή	   η	   πραγματοποίηση	   θεαματικών	   πράξεων	   βίας	  (βομβιστικές	   ενέργειες,	   δολοφονίες,	   απαγωγές,	   ομηρίες	   κ.α.)	   με	   τις	   οποίες	  προσπαθούν	   να	   προκαλέσουν	   την	   προσοχή	   και	   την	   προβολή	   των	  ΜΜΕ.	  Ως	   εκ	  τούτου,	  επιδιώκουν	  να	  εισέλθουν	  στην	  θεματολογία	  των	  ΜΜΕ	  (media	  agenda)	  και	  μέσω	  αυτής	  να	  συμπαρασύρουν	  την	  δημόσια	  θεματολογία	   (public	   agenda)	  και	   την	   πολιτική	   θεματολογία	   (policy	   agenda)	   κατακτώντας	   τελικά	   την	  ημερήσια	   διάταξη.	   Υπό	   αυτήν	   την	   έννοια	   οι	   πράξεις	   αυτές	   αποτελούν	   τύπο	  πολιτικής	  επικοινωνίας	  έξω	  από	  τις	  θεσμοθετημένες	  διαδικασίες	  (McNair,	  2008,	  σ.	  262).	  	  Από	   την	   πλευρά	   τους	   τα	   Μέσα	   Μαζικής	   Ενημέρωσης	   καλύπτουν	   τις	  πράξεις	  τρομοκρατίας	  όχι	  μόνο	  γιατί	  αποτελούν	  ειδήσεις	  αλλά	  και	  γιατί	  –εκτός	  όλων	  των	  άλλων	  παραγόντων-­‐	  η	  ανταπόκριση	  του	  κοινού	  σε	  τέτοιες	  ενέργειες	  οδηγεί	  σε	  υψηλά	  νούμερα	  τηλεθέασης	  –	  πωλήσεων.	  Τέτοιες	  ενέργειες	  περιέχουν	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  δράμα,	   σοκ,	   κίνδυνο,	   αγωνία,	   έκπληξη	   και	   άρα	   αποτελούν	   πρώτης	   τάξεως	  ευκαιρία	  για	  εκτεταμένη	  προβολή	  αφού	  περικλείουν	  όλα	  εκείνα	  τα	  στοιχεία	  τα	  οποία	  καθηλώνουν	  το	  κοινό	  μπροστά	  στις	  τηλεοπτικές	  τους	  οθόνες.	  Τελικά,	  τα	  υψηλά	   νούμερα	   τηλεθέασης	   και	   οι	   αυξημένες	   πωλήσεις	   εντύπων	   οδηγούν	   σε	  αύξηση	   των	   εμπορικών	   εσόδων	   των	   εταιρειών	   των	  ΜΜΕ	   μιας	   και	   αυτά	   είναι	  απευθείας	  συνδεδεμένα	  με	  τις	  διαφημίσεις.	  Αναντίρρητα,	   έχει	   αποδειχθεί	   ότι	   τρομοκρατικές	   ενέργειες	   και	   η	  επακόλουθη	   δημόσια	   προβολή	   τους	   μέσω	   των	   ΜΜΕ	   είναι	   δυνατόν	   να	  επηρεάσουν	  την	  εσωτερική	  πολιτική	  κρατών	  και	  κατ’	  επέκταση	  των	  εκλογικών	  τους	   διαδικασιών.	   Στις	   πολιτικές	   συνέπειες	   μιας	   τρομοκρατικής	   πράξης	   σε	  εκλογικές	   διαδικασίες	   ανήκουν	   η	   τοποθέτηση	   των	   ζητημάτων	   της	   δημόσιας	  ασφάλειας	   και	   της	   απειλής	   της	   τρομοκρατίας	   στην	   ημερήσια	   διάταξη	   όπως	  επίσης	   και	   η	   ανάδειξή	   τους	   σε	   κεντρικό	   θέμα	   μιας	   προεκλογικής	   εκστρατείας,	  κάτι	   που	   συνέβη	   στις	   προεδρικές	   εκλογές	   στις	   ΗΠΑ	   το	   2004	   (Oates,	   Kaid,	   &	  Berry,	   2009).	   Ανήκουν	   όμως	   και	   η	   αλλοίωση	   ή	   η	   ανατροπή	   εκλογικών	  αποτελεσμάτων	   όπως	   συνέβη	   στις	   γενικές	   εκλογές	   στην	   Ισπανία	   το	   2004	  (Assosiated	  Press,	  2004).	  Στο	   πρώτο	   κεφάλαιο	   της	   παρούσας	   εργασίας	   γίνεται	   μία	   ιστορική	  αναδρομή	  στην	  έννοια	  της	  τρομοκρατίας	  και	  τις	  μορφές	  της,	  από	  την	  εποχή	  της	  Γαλλικής	  Επανάστασης	  μέχρι	  και	  σήμερα.	  Ακολούθως,	  περιγράφονται	  οι	  πράξεις	  τρομοκρατίας	  και	  διάφορες	  κατηγοριοποιήσεις	  της.	  Στο	   δεύτερο	   κεφάλαιο	   παρουσιάζεται	   η	   αλληλεπίδραση	   της	  τρομοκρατίας	  και	  των	  ενεργειών	  της	  με	  τα	  Μέσα	  Μαζικής	  Ενημέρωσης.	  Βασική	  ανάλυση	   του	   κεφαλαίου	   αποτελεί	   το	   πως	   οι	   τρομοκράτες	   χρησιμοποιούν	   τα	  ΜΜΕ	  και	  πως	  τα	  ΜΜΕ	  χρησιμοποιούν	  τους	  τρομοκράτες.	  Στο	  τρίτο	  κεφάλαιο	  αναλύονται	  οι	  επιδράσεις	  τρομοκρατικών	  ενεργειών	  σε	  εκλογικές	  διαδικασίες	  και	  μελετώνται	  οι	  περιπτώσεις	  των	  γενικών	  εκλογών	  στην	  Ισπανία	  και	  των	  προεδρικών	  εκλογών	  στις	  ΗΠΑ	  το	  2004.	  Τέλος,	   στο	   τέταρτο	   κεφάλαιο	   παρουσιάζονται	   τα	   συμπεράσματα	   της	  εργασίας.	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Η	  Τρομοκρατία	  	  
Ιστορική	  αναδρομή	  	   Η	   έννοια	   της	   τρομοκρατίας	   παρατηρείται	   σε	   διάφορες	   ιστορικές	  περιόδους	   με	   διαφορετικές	   μορφές,	   εμφανιζόμενη	   μέσα	   σε	   κείμενα	   αρχαίων	  συγγραφέων	   και	   φθάνοντας	   ως	   τις	   μέρες	   μας	   με	   θεαματικές	   και	   συνάμα	  πολύνεκρες	   ενέργειες	   όπως	  αυτή	   της	  11ης	  Σεπτεμβρίου	  2001	  στις	  ΗΠΑ.	  Η	  βία	  
επιμένει	  να	  εμφανίζεται	  και	  να	  επανέρχεται	  με	  διαφορετικούς	  χρήστες	  και	  μέσα,	  
εφόσον	  τμήμα	  του	  κοινωνικού	  συνόλου	  αισθάνεται	  ότι	  δεν	  εκπροσωπείται	  και	  δεν	  
συμμετέχει	  στο	  σύνολο	  ή	  σε	  τμήμα	  της	  νομής	  της	  εξουσίας	  (Μπόση,	  2000,	  σ.	  20).	  Ο	   όρος	   «τρομοκρατία»	   εμφανίστηκε	   για	   πρώτη	   φορά	   το	   1798	   σε	   ένα	  συμπλήρωμα	  του	  Λεξικού	  της	  Γαλλικής	  Ακαδημίας	  (Dictionnaire),	  όρος	  ο	  οποίος	  χρησιμοποιήθηκε	  από	  το	  Τάγμα	  των	  Ιακωβίνων	  κατά	  την	  Γαλλική	  Επανάσταση.	  Με	  την	  έκφραση	  αυτή	  χαρακτηρίστηκε	  η	  άσκηση	  βίας	  με	  σκοπό	  την	  οικοδόμηση	  της	  νέας	  κοινωνικής	  τάξης.	  Στο	  στόχαστρο	  των	  τρομοκρατικών	  ενεργειών	  ήταν	  οι	  αριστοκράτες	  και	  οι	  οπαδοί	  τους,	  αργότερα	  όμως	  συμπεριελήφθησαν	  και	  οι	  αντιφρονούντες	   επαναστάτες.	   Ο	   Ροβεσπιέρος	   σε	   ομιλία	   του	   στην	  Εθνοσυνέλευση	  την	  5η	  Φεβρουαρίου	  του	  1974	  ανέφερε:	  	   “Είναι	  ανάγκη	  να	  καταπνιγούν	  οι	  εσωτερικοί	  και	  οι	  εξωτερικοί	  εχθροί	  της	  
Επανάστασης	   ή	   να	   χαθούν	   μαζί	   της.	   Τώρα,	   στην	   παρούσα	   κατάσταση,	   ο	  
κύριος	   πρωταρχικός	   σκοπός	   της	   πολιτικής	   σας	   είναι	   να	   κατευθύνετε	   το	  
λαό	   με	   την	   λογική	   και	   τους	   εχθρούς	   του	   λαού	   με	   την	   τρομοκρατία.	   Αν	   η	  
δύναμη	  της	  λαϊκής	  κυβέρνησης	  σε	  καιρό	  ειρήνης	  είναι	  η	  αρετή,	  η	  δύναμη	  
της	   λαϊκής	   κυβέρνησης	  σε	   καιρό	   επανάστασης	   είναι	   ταυτόχρονα	  η	  αρετή	  
και	  η	  τρομοκρατία.	  Η	  αρετή,	  χωρίς	  την	  οποία	  η	  τρομοκρατία	  είναι	  ολέθρια,	  
η	   τρομοκρατία,	   χωρίς	   την	   οποία	   η	   αρετή	   είναι	   ανίσχυρη.	   Η	   τρομοκρατία	  
δεν	   είναι	   άλλο	   από	   την	   άμεση,	   αυστηρή	   και	   άκαμπτη	   δικαιοσύνη.	   Είναι	  
λοιπόν	  μια	  εκδοχή	  της	  αρετής”.	  (Bonanate,	  2009,	  σ.	  18)	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  Το	   καθεστώς	   του	   τρόμου,	   “regime	   de	   la	   terreur”,	   έλαβε	   τέλος	   με	   την	   9η	  Θερμιδώρ,	  την	  27	  Ιουλίου	  1794.	  	  Η	   Γαλλική	   Επανάσταση	   αποτελεί	   το	   χαρακτηριστικό	   παράδειγμα	   της	  πρώτης	  από	  τις	  τέσσερεις	   ιστορικές	  φάσεις	  του	  φαινομένου	  της	  τρομοκρατίας	  οι	   οποίες	   μπορούν	   να	   διακριθούν	   ως	   εξής	   (Hoffman,	   2006	   σσ.	   1-­‐20;	   Μπόση,	  2000,	  σσ.19-­‐25;	  Baylis	  &	  Smith,	  2007,	  σσ.	  611-­‐614):	  	   1. τρομοκρατία	   συσχετιζόμενη	   με	   την	   διάλυση	   των	   μεγάλων	  πολυεθνοτικών	  αυτοκρατοριών	  από	  το	  τέλος	  του	  19ου	  αιώνα	  μέχρι	  τις	  αρχές	  του	  20ου	  2. τρομοκρατία	   συσχετιζόμενη	   με	   τις	   διαδικασίες	   της	  αποαποικιοποίησης	  μετά	  τον	  2ο	  Παγκόσμιο	  Πόλεμο	  3. «αριστερή»	   και	   «δεξιά»	   τρομοκρατία	   κατά	   την	   διάρκεια	   του	  Ψυχρού	  Πολέμου	  των	  δεκαετιών	  1970	  και	  1980	  4. διεθνής	   Ισλαμική	   τρομοκρατία	   η	   οποία	   αναδύεται	   στα	   τέλη	  της	   δεκαετίας	   του	   1990	   με	   κορυφαίο	   γεγονός	   τις	   επιθέσεις	  της	  11ης	  Σεπτεμβρίου	  2001,	  (9/11)	  
Τρομοκρατία	  συσχετιζόμενη	  με	  την	  διάλυση	  των	  πολυεθνοτικών	  Ευρωπαϊκών	  
μοναρχιών	  	   Η	  πρώτη	  αυτή	  φάση	  είναι	  συνδεδεμένη	  με	  την	  διάλυση	  των	  Ευρωπαϊκών	  Αυτοκρατοριών	   και	   ειδικά	   με	   την	   διάλυση	   των	   πολυεθνοτικών	   μοναρχιών.	   Η	  Γαλλική	   Επανάσταση	   αποτελεί	   ορόσημο	   αυτής	   της	   περιόδου	   διότι	   αποστέλλει	  το	  μήνυμα	  της	  επαναστατικής	   ιδέας	  στα	  αντιμοναρχικά	  κινήματα	  σε	  ολόκληρη	  την	  Ευρώπη.	  Η	  ανάδυση	  του	  εθνικισμού	  και	  η	  ιδέα	  ότι	  ένα	  κράτος	  δεν	  μπορεί	  να	  διεκδικεί	   την	   νομιμοποίησή	   του	   στην	   κληρονομικότητα	   του	   μονάρχη	   και	   στο	  θεόσταλτο	   δικαίωμα	   του	   να	   διοικεί	   προκάλεσε	   την	   δημιουργία	   εθνικιστικών	  κινημάτων	   πανευρωπαϊκά	   και	   ειδικότερα	   εντός	   των	   τριών	   μεγάλων	  αυτοκρατοριών:	  της	  Ρωσικής,	  της	  Αυστροουγγρικής	  και	  της	  Οθωμανικής.	  Την	   ίδια	   στιγμή	   άρχισαν	   να	   εμφανίζονται	   νέες	   ιδεολογίες,	   όπως	   ο	  κομμουνισμός	  και	   ο	  σοσιαλισμός,	   οι	   οποίες	  προέκυψαν	  από	  την	   εκμετάλλευση	  των	   κατώτερων	   τάξεων	   από	   τον	   καπιταλισμό	   του	   	   19ου	   αιώνα.	   Παράλληλα	  άρχισε	   να	   διαδίδεται	   η	   ιδεολογία	   της	   «απαραίτητης	   βίας»	   από	   τον	   Ιταλό	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  Pisacane.	  Η	  βία,	  όπως	  υποστήριζε,	  δεν	  είναι	  αναγκαία	  μόνο	  για	  να	   τραβήξει	   την	   προσοχή	   αλλά	   και	   για	   να	   πληροφορήσει,	   να	   εκπαιδεύσει	   και	  τελικά	  να	  συστρατεύσει	  τις	  μάζες	  πίσω	  από	  την	  επανάσταση.	  Επόμενος	  σημαντικός	  σταθμός	  στην	  ιστορική	  εξέλιξη	  του	  φαινομένου	  της	  τρομοκρατίας	   αποτελούν	   οι	   ενέργειες	   από	   τις	   ρωσικές	   επαναστατικές	  οργανώσεις	  εναντίον	  της	  «αυταρχικής»	  τσαρικής	  κυβέρνησης	  στα	  μέσα	  του	  19ου	  αιώνα.	   Σημαντικότερη	   οργάνωση	   αυτής	   της	   εποχής	   είναι	   η	   «Ελευθερία	   του	  Λαού»	  (ή	  κατά	  άλλους	  η	  «Θέληση	  του	  Λαού»)	  –	  Narodnaya	  Volya.	  Η	  οργάνωση	  αυτή	   που	   ιδρύθηκε	   το	   1878	   πιθανόν	   είναι	   η	   πρώτη	   η	   οποία	   εφάρμοσε	   στην	  πράξη	   την	   ιδεολογία	   του	   Pisacane.	   Μάλιστα	   θεωρούσε	   η	   ίδια	   ότι	   είναι	  “τρομοκρατική”	   και	   όχι	   “αντάρτικη”.	   Οι	   στόχοι	   που	   επέλεγε	   ήταν	   άτομα	   τα	  οποία	  είχαν	  ιδιαίτερο	  συμβολισμό	  ως	  εκπρόσωποι	  του	  τσαρικού	  καθεστώτος	  με	  κορυφαία	  ενέργεια	  την	  δολοφονία	  του	  ίδιου	  του	  Τσάρου	  Αλέξανδρου	  ΄Β	  την	  1η	  Μαρτίου	  1881.	  Μετά	  την	  δολοφονία	  αυτή	  διαδόθηκε	  στην	  υπόλοιπη	  Ευρώπη	  η	  ιδεολογία	   της	   “προπαγάνδας	   μέσω	   της	   δράσης”.	   Το	   κύμα	   τρομοκρατίας	   που	  επακολούθησε	   οδήγησε	   στην	   δολοφονία	   του	   Αρχιδούκα	   της	   Αυστρίας	  Φραγκίσκου	  Φερδινάρδου	  στις	  28	   Ιουνίου	  1914,	  γεγονός	  που	  πυροδότησε	  την	  έναρξη	  του	  Ά	  Παγκοσμίου	  Πολέμου.	  	  
Τρομοκρατία	  σχετιζόμενη	  με	  την	  αποαποικιοποίηση	  του	  Τρίτου	  Κόσμου	  	   Η	  δεύτερη	  ιστορική	  φάση	  του	  φαινομένου	  της	  τρομοκρατίας	  έχει	  σχέση	  με	  την	  αποαποικιοποίηση	  του	  Τρίτου	  Κόσμου.	  Αυτή	  η	  φάση	  ξεκίνησε	  μετά	  τον	  Ά	  Παγκόσμιο	  Πόλεμο	  αλλά	  αυξήθηκε	  σημαντικά	  μετά	  τον	  ΄Β	  Παγκόσμιο	  Πόλεμο.	  Σε	  αυτήν	   την	   περίοδο	   η	   “τρομοκρατία”	   αναφερόταν	   συνήθως	   σε	   βίαιες	   ενέργειες	  εθνικιστικών	  και	  αντιαποικιακών	  κινημάτων	  στην	  Αφρική,	   την	  Μέση	  Ανατολή	  και	   την	   Ασία.	   Χώρες	   όπως	   η	   Κένυα,	   το	   Ισραήλ	   και	   η	   Αλγερία	   οφείλουν	   την	  ανεξαρτησία	   τους	   εν	   μέρη	   σε	   εθνικιστικά	   κινήματα	   τα	   οποία	   χρησιμοποίησαν	  τρομοκρατικές	   μεθόδους	   εναντίον	   των	   αποικιοκρατών.	   Την	   περίοδο	   αυτή	   ο	  όρος	   “τρομοκρατία”	   ήταν	   άμεσα	   συνυφασμένος	   με	   τον	   “απελευθερωτικό	  αγώνα”.	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Τρομοκρατία	  κατά	  την	  διάρκεια	  του	  Ψυχρού	  Πολέμου	  	   Η	   τρίτη	  φάση	   της	   μη	   κρατικής	   τρομοκρατίας	   συνδέθηκε	   με	   τον	  Ψυχρό	  Πόλεμο	  και	  τον	  ιδεολογικό	  ανταγωνισμό	  μεταξύ	  Ανατολής	  και	  Δύσης.	  Στα	  τέλη	  της	   δεκαετίας	   του	   1960	   εμφανίστηκαν	   Μαρξιστικά,	   Λενινιστικά	   και	   Μαοϊκά	  φοιτητικά	   κινήματα.	   Σταδιακά,	   τα	   κινήματα	   αυτά	   εξελίχθηκαν	   σε	  αντιαμερικανικές-­‐	   αντιιμπεριαλιστικές	   –	   αντικαπιταλιστικές	   ομάδες	   οι	   οποίες	  ήταν	  πρόθυμες	  να	  χρησιμοποιήσουν	  την	  τρομοκρατία	  εναντίον	  των	  συμπολιτών	  τους	  για	  να	  επιτύχουν	  τους	  σκοπούς	  τους.	  Η	  νίκη	  των	  Βιετκόνγκ	  υπέρ	  των	  ΗΠΑ	  λειτούργησε	   ως	   κάλεσμα	   για	   δράση	   από	   τους	   “φίλους”	   της	   επανάστασης	  παγκοσμίως.	   Η	   πεποίθηση	   ότι	   η	   τρομοκρατία	   και	   η	   επαναστατική	   δράση	   θα	  μπορούσε	  να	  αποσταθεροποιήσει	  τις	  Δυτικές	  κοινωνίες	  έδωσε	  το	  έναυσμα	  στο	  να	   δημιουργηθούν	   ομάδες	   όπως	   η	   “Φράξια	   Κόκκινος	   Στρατός”	   (Red	   Army	  Fraction,	  RAF)	  στην	  Γερμανία	  και	  οι	  «Ερυθρές	  Ταξιαρχίες»	  (Red	  Brigades)	  στην	  Ιταλία,	  οι	  οποίες	  λειτούργησαν	  με	  την	  ηθική	  υποστήριξη	  της	  ΕΣΣΔ.	  Μάλιστα	   	  η	  ανάπτυξη	   των	   ομάδων	   αυτών	   ενέπνευσαν	   τις	   τρομοκρατικές	   οργανώσεις	   17	  Νοέμβρη	  (17Ν)	  και	  Επαναστατικό	  Λαϊκό	  Αγώνα	  (ΕΛΑ)	  οι	  οποίες	  έδρασαν	  στην	  Ελλάδα.	   Παράλληλα	   όμως	   σχηματίζονται	   και	   εθνικιστικές-­‐αποσχιστικές	  οργανώσεις	   όπως	   η	   «Πατρίδα	   και	   Ελευθερία»	   (Euskadi	   Ta	   Askatasuna,	   ETA)	  στην	  Ισπανία	  και	  ο	  «Ιρλανδικός	  Δημοκρατικός	  Στρατός»	  (Irish	  Republican	  Army,	  IRA)	   στην	   Ιρλανδία.	   Αλλά	   και	   στην	   αντίθετη	   πλευρά	   του	   πολιτικού	  φάσματος	  εμφανίζονται	   «δεξιές»	   τρομοκρατικές	   οργανώσεις	   όπως	   είναι	   οι	   «Κόντρας»	  (Contras)	   στην	   Νικαράγουα	   με	   την	   υποστήριξη	   των	   ΗΠΑ	   ως	   αντίμετρο	   στην	  εξάπλωση	  του	  κομμουνισμού.	  Την	   περίοδο	   αυτή	   επίσης	   έλαβε	   χώρα	   ένα	   είδος	   διεθνοποίησης	   της	  τρομοκρατίας	   που	   είχε	   σχέση	   με	   την	   διαμάχη	   στην	   Μέση	   Ανατολή.	   Η	  διεθνοποίηση	  αυτή	  οφειλόταν	  στον	  Ψυχρό	  Πόλεμο	  και	  στην	  χρησιμοποίηση	  από	  την	   “Οργάνωση	  για	  την	  Απελευθέρωση	  της	  Παλαιστίνης”	   (Palestine	  Liberation	  Organization,	   PLO)	   βάσεων	   σε	   διάφορες	   χώρες	   της	   Μέσης	   Ανατολής	   όπως	  επίσης	  και	  η	  εκτέλεση	  τρομοκρατικών	  ενεργειών	  σε	  τρίτες	  χώρες.	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Διεθνής	  Ισλαμιστική	  τρομοκρατία	  	   Η	   τέταρτη	   ιστορική	   φάση	   του	   φαινομένου	   εμφανίστηκε	   σταδιακά	   την	  δεκαετία	  του	  1990	  και	  κορυφώθηκε	  με	  τις	  επιθέσεις	  της	  11ης	  Σεπτεμβρίου	  2001	  στις	   ΗΠΑ	   όπως	   και	   αυτές	   που	   ακολούθησαν	   την	   11η	   Μαρτίου	   2004	   στην	  Ισπανία	   και	   την	   7η	   Ιουλίου	   2005	   στην	   Μεγάλη	   Βρετανία.	  Η	   τρομοκρατία	   του	  
παρελθόντος	  μετεξελίχθηκε	  σε	  κάτι	  πολύ	  πιο	  καταστροφικό,	  πολύ	  πιο	  απειλητικό	  
το	   οποίο	   αποκαλέστηκε	   ως	   “νέα	   τρομοκρατία”	   ή	   “μεταμοντέρνα	   τρομοκρατία”	  (Nacos,	   2010,	   σ.	   2).	   Η	   τρομοκρατία	   αυτή	   βασίζεται	   ιδεολογικά	   στον	   ισλαμικό	  φονταμενταλισμό	   και	   μπορεί	   να	   κατηγοριοποιηθεί	   σε	   δυο	   υποκατηγορίες.	   Η	  πρώτη	   υποκατηγορία	   αφορά	   οργανώσεις	   όπως	   η	   Hamas	   και	   η	   Hezbollah	   οι	  οποίες	   προβάλλουν	   εδαφικές	   διεκδικήσεις	   στηριζόμενες	   σε	   ριζοσπαστικές	  ισλαμιστικές	   ιδεολογίες.	   Η	   δεύτερη	   αφορά	   οργανώσεις	   όπως	   η	   Al	   Qaida,	   	   οι	  οποίες	  λαμβάνουν	  μέρος	  στον	  «παγκόσμιο	  αγώνα»	  εναντίον	  όλων	  εκείνων	  των	  
«προδοτικών	   κυβερνήσεων	   της	   Umma*»,	   που	   εγκαταλείπουν	   το	   Ισλάμ	   και	  
«παρακμάζουν»,	   ακολουθώντας	   δυτικές	   πολιτισμικές	   και	   κοινωνικές	   αντιλήψεις	  
οργάνωσης	  των	  κοινωνιών	  τους	  (Μάζης,	  2005,	  σ.	  26).	  Συμπερασματικά	   μπορούμε	   να	   παρατηρήσουμε	   ότι	   η	   έννοια	   της	  τρομοκρατίας	  διαχρονικά	  αλλάζει	  φυσιογνωμία	  εξαρτώμενη	  της	  εποχής	  και	  των	  πολιτικών	  και	  άλλων	  συνθηκών	  που	  επικρατούν.	  Τον	  18ο	  αιώνα	  η	  τρομοκρατία	  περιγράφεται	   από	   βίαιες	   πράξεις	   των	   εχόντων	   την	   εξουσία,	   χαρακτηριζόμενη	  και	  ως	  «τρομοκρατία	  από	  πάνω»,	  όπως	  αυτές	  ασκήθηκαν	  κατά	  την	  διάρκεια	  του	  «Καθεστώτος	  του	  Τρόμου»	  στην	  Γαλλική	  Επανάσταση.	  Τον	  19ο	  αιώνα	  η	  έννοια	  συμπεριέλαβε	   τις	   πράξεις	   βίας	   εναντίον	   αυτών	   που	   κατέχουν	   εξουσία	   με	  ενέργειες	  όπως	  δολοφονίες	  ηγετών	  και	  άλλων	  πολιτικών,	  χαρακτηριζόμενη	  και	  ως	   «τρομοκρατία	   από	   κάτω».	   Τον	   20ο	   αιώνα	   η	   τρομοκρατία	   ασκήθηκε	   με	  τοποθετήσεις	   βομβών	   και	   δολοφονίες	   από	   αναρχικούς	   και	   συσχετίστηκε	   με	  αντικρατική	  -­‐	  αντικυβερνητική	  βία.	  Στο	  τέλος	  τους	  20ου	  και	  στις	  αρχές	  του	  21ου	  αιώνα	   η	   τρομοκρατία	   κατέληξε	   να	   σημαίνει	   ακόμα	   περισσότερο	   πολιτική	   βία	  «από	   κάτω»	   είτε	   αναφέρεται	   στην	   διεθνή	   είτε	   στην	   εσωτερική	   μορφή	   της	  (Nacos,	  2010,	  σ.	  20).	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  *	  Umma:	  το	  έθνος	  του	  Ισλάμ	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Ορισμός	  της	  Τρομοκρατίας	  (;)	  	   Η	   τρομοκρατία	   αν	   και	   αποτελεί	   σημαντικό	   όρο	   στο	   λεξιλόγιο	   της	  πολιτικής	   δεν	   κατέστη	   δυνατό	   να	   προσδιορισθεί	   με	   έναν	   κοινά	   αποδεκτό	  ορισμό.	   Ο	   Alex	   P.	   Smith	   (2005)	   αναφέρει	   ότι	   οι	   ακαδημαϊκοί	   πολλών	   πεδίων	  έχουν	   χύσει	   τόσο	   μελάνι	   όσο	   αίμα	   έχουν	   χύσει	   οι	   πράξεις	   των	   τρομοκρατών	  αλλά	   ακόμα	   δεν	   υπάρχει	   ένας	   συναινετικός	   ορισμός	   για	   την	   τρομοκρατία.	  Επίσης	   χαρακτηριστική	   είναι	   η	   έκφραση	  «Ένας	   τρομοκράτης	   για	   κάποιον	   είναι	  
μαχητής	  της	  ελευθερίας	  για	  κάποιον	  άλλον*»	  (Nacos,	  2010,	  σ.	  19).	  Κατά	  τον	  Λοβέρδο	  δεν	  είναι	  δυνατόν	  να	  υπάρξει	  κάποιος	  ενιαίος	  ορισμός	  της	  τρομοκρατίας	  για	  τους	  ακόλουθους	  παράγοντες:	  i. το	   φαινόμενο	   της	   τρομοκρατίας	   παρουσιάζεται	   με	   τις	   μορφές	   τις	  κρατικής	   τρομοκρατίας	   αλλά	   και	   αυτής	   που	   στρέφεται	   εναντίον	   του	  κράτους	  ii. η	   μη	   κρατική	   τρομοκρατία	   εμφανίζεται	   σε	   τέσσερεις	   διαφορετικές	  παραλλαγές,	   ως	   πρακτική	   εναντίον	   δικτατορικών	   καθεστώτων,	   ως	  πρακτική	   εθνικό-­‐απελευθερωτικών	   κινημάτων,	   ως	   εισαγόμενη	  τρομοκρατία	   και	   ως	   νιοστή	   πολιτική	   πρόταση	   σε	   συνθήκες	  λειτουργούντων	  δημοκρατικών	  πολιτευμάτων	  iii. η	  ύπαρξη	  της	  τρομοκρατίας	  του	  ποινικού	  δικαίου	  iv. η	  οριζόντια	  τρομοκρατία	   (αυτή	  που	  εκκινεί	  και	  στρέφεται	   εναντίον	  της	  κοινωνίας	  και	  μόνο)	  (Λοβέρδος,	  1985	  -­‐	  1986,	  σσ.	  110-­‐111).	  	   Ομοίως,	   η	  Μπόση	  αναφέρει	   ότι	   η	   τρομοκρατία	   με	   τους	   τρόπους	   και	   τις	  μεθόδους	   που	   έχει	   εμφανιστεί,	   δεν	   έχει	   ενταχθεί	   σε	   ένα	   ικανοποιητικό	  ερμηνευτικό	  πλαίσιο	  που	  θα	  αποκωδικοποιούσε	  επακριβώς	  τις	  εκφάνσεις	  της,	  ή	  θα	   οριοθετούσε	   τη	   δράση	   της	   (Μπόση,	   2000,	   σ.	   70).	   Υπό	   αυτό	   το	   πρίσμα	   οι	  διεθνείς	   οργανισμοί	   και	   τα	   κράτη	   επεδίωξαν	  περισσότερο	   να	  περιγράψουν	   τις	  πράξεις	  τρομοκρατίας	  παρά	  το	  ίδιο	  το	  φαινόμενο.	  Κατά	   τον	   Οργανισμό	   Ηνωμένων	   Εθνών	   στο	   υπ’αριθμ	   1566(2004)	  ψήφισμα	   του	   Συμβουλίου	   Ασφαλείας,	   τρομοκρατικές	   πράξεις	   είναι	  “εγκληματικές	   ενέργειες,	   συμπεριλαμβανομένων	   και	   κατά	   πολιτών,	   που	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  *	  “one	  person’s	  terrorist	  is	  another	  person’s	  freedom	  fighter”	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αποσκοπούν	   στην	   πρόκληση	   θανάτου	   ή	   σοβαρών	   σωματικών	   βλαβών,	   ή	   η	  
απαγωγή	   ομήρων,	   με	   σκοπό	   να	   προκληθεί	   κατάσταση	   τρόμου	   στον	   γενικό	  
πληθυσμό	   ή	   σε	   μια	   ομάδα	   ατόμων	   ή	   σε	   συγκεκριμένα	   πρόσωπα,	   ο	   εκφοβισμός	  
ενός	  πληθυσμού	  ή	  ο	  εξαναγκασμός	  μιας	  κυβέρνησης	  ή	  ενός	  διεθνούς	  οργανισμού	  
να	  στο	  να	  ενεργήσει	  ή	  να	  μην	  ενεργήσει	  κάποια	  πράξη…*”.	  Κατά	  την	  Ευρωπαϊκή	  Ένωση	  στην	  Απόφαση	  –	  Πλαίσιο	  του	  Συμβουλίου	  της	   13ης	   Ιουνίου	   2002	   “για	   την	   καταπολέμηση	   της	   τρομοκρατίας”	  (2002/475/ΔΕΥ)	   θεωρούνται	   ως	   εγκλήματα	   τρομοκρατίας	   “οι	   εκ	   προθέσεως	  
πράξεις…	  όταν	  ο	  δράστης	  τις	  διαπράττει	  με	  σκοπό:	  
• να	  εκφοβίσει	  σοβαρά	  έναν	  πληθυσμό,	  ή	  
• να	   εξαναγκάσει	   αδικαιολόγητα	   τις	   δημόσιες	   αρχές	   ή	   ένα	   διεθνή	  
οργανισμό	  να	  εκτελέσουν	  οποιαδήποτε	  πράξη	  ή	  να	  απόσχουν	  από	  την	  
εκτέλεσή	  της,	  ή	  
• να	   αποσταθεροποιήσει	   σοβαρά	   ή	   να	   καταστρέψει	   τις	   θεμελιώδεις	  
πολιτικές,	  συνταγματικές,	  οικονομικές	  ή	  κοινωνικές	  δομές	  μιας	  χώρας	  ή	  
ενός	  διεθνούς	  οργανισμού	  
i. προσβολή	   κατά	   της	   ζωής	   προσώπου,	   η	   οποία	   είναι	   δυνατόν	   να	  
επιφέρει	  θάνατο	  
ii. σοβαρή	  προσβολή	  κατά	  της	  σωματικής	  ακεραιότητας	  προσώπου	  
iii. απαγωγή	  ή	  αρπαγή	  ομήρων	  
iv. πρόκληση	   μαζικών	   καταστροφών	   σε	   κυβερνητικές	   ή	   δημόσιες	  
εγκαταστάσεις,	   συγκοινωνιακά	   συστήματα,	   υποδομή,	  
περιλαμβανομένων	   και	   των	   συστημάτων	  πληροφορικής,	   σταθερές	  
εξέδρες	  που	  ευρίσκονται	  επί	  της	  υφαλοκρηπίδας,	  δημόσιους	  χώρους	  
ή	  ιδιωτικές	  ιδιοκτησίες,	  που	  θα	  μπορούσαν	  να	  εκθέσουν	  σε	  κίνδυνο	  
ανθρώπινες	   ζωές	   ή	   να	   προξενήσουν	   σημαντικές	   οικονομικές	  
απώλειες,	  
v. κατάληψη	  αεροσκαφών,	  πλοίων	  ή	  άλλων	  μέσων	  μαζικής	  μεταφοράς	  
ή	  μεταφοράς	  εμπορευμάτων,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
*	   “…criminal	  acts,	   including	  against	  civilians,	   committed	  with	   the	   intent	   to	  cause	  death	  or	   serious	  
bodily	  injury,	  or	  taking	  hostages,	  with	  the	  purpose	  to	  provoke	  a	  state	  of	  terror	  in	  the	  general	  public	  
or	  in	  a	  group	  of	  persons	  or	  particular	  persons,	  intimidate	  a	  population	  or	  compel	  a	  government	  or	  
an	  international	  organization	  to	  do	  or	  to	  abstain	  from	  doing	  an	  act…”	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vi. κατασκευή,	   κατοχή,	   κτήση,	   μεταφορά,	   προμήθεια	   ή	   χρήση	  
πυροβόλων	   όπλων,	   εκρηκτικών	   υλών,	   πυρηνικών,	   βιολογικών	   και	  
χημικών	   όπλων	   καθώς	   και,	   όσον	   αφορά	   τα	   βιολογικά	   και	   χημικά	  
όπλα,	  έρευνα	  και	  ανάπτυξη,	  
vii. απελευθέρωση	   επικίνδυνων	   ουσιών	   ή	   πρόκληση	   πυρκαγιών,	  
πλημμυρών	   ή	   εκρήξεων,	   με	   αποτέλεσμα	   την	   έκθεση	   ανθρωπίνων	  
ζωών	  σε	  κίνδυνο,	  
viii. διαταραχή	  ή	  διακοπή	  του	  εφοδιασμού	  ύδατος,	  ηλεκτρικής	  ενέργειας	  
ή	  κάθε	  άλλου	  βασικού	  φυσικού	  πόρου,	  με	  αποτέλεσμα	  την	   έκθεση	  
ανθρωπίνων	  ζωών	  σε	  κίνδυνο,	  
ix. απειλή	  τέλεσης	  μιας	  εκ	  των	  πράξεων	  οι	  οποίες	  απαριθμούνται	  στα	  
στοιχεία	  i	  έως	  viii.»	  	  Εκτός	  όμως	  των	  διεθνών	  οργανισμών	  και	  κράτη	  επιδίωξαν	  να	  ορίσουν	  το	  φαινόμενο	   της	   τρομοκρατίας,	   συχνά	   με	   διαφορετικούς	   ορισμούς	   από	  διαφορετικές	   υπηρεσίες.	   Έτσι,	   ενώ	   το	   Υπουργείο	   των	   Εξωτερικών	   των	   ΗΠΑ	  ορίζει:	   “τρομοκρατία	   είναι	   η	   προσχεδιασμένη	   με	   πολιτικά	   κίνητρα	   βία,	   η	   οποία	  
στρέφεται	  κατά	  στόχων	  μεταξύ	  του	  άμαχου	  πληθυσμού	  και	  η	  οποία	  προέρχεται	  
από	  υπο-­εθνικές	  ομάδες	  ή	  μυστικούς	  πράκτορες	  και	  στοχεύει	  στον	  επηρεασμό	  του	  
κοινού”*	   (Μάζης,	   2005,	   σ.	   18)	   το	   FBI	   ορίζει	   «τρομοκρατία	   είναι	   η	   παράνομη	  
άσκηση	   βίας	   κατά	   ατόμων	   ή	   περιουσίας	   με	   σκοπό	   τη	   διάβρωση	   ή	   φθορά	   μιας	  
κυβέρνησης,	   άμαχου	   πληθυσμού	   ή	   τμημάτων	   τους,	   με	   στόχο	   την	   ανάπτυξη	  
πολιτικών	  και	  κοινωνικών	  σκοπών»	  (Μπόση,	  2000,	  σ.	  74).	  Από	  την	  πλευρά	  της	  ακαδημαϊκής	  κοινότητας	  κοινωνιολογικές,	  πολιτικές	  και	  νομικές	  προσεγγίσεις	  έχουν	  αποδώσει	  αριθμό	  ορισμών	  σχεδόν	  ανάλογο	  των	  φορέων	   και	   των	   αναλυτών	   που	   ασχολούνται	   με	   το	   θέμα.	   Μια	   ιδιαίτερα	  ενδιαφέρουσα	   και	   σημαντική	   έρευνα	   σχετικά	   με	   τις	   διάφορες	   ακαδημαϊκές	  προσεγγίσεις	  διεξήχθη	  το	  1998	  από	  τους	  Schmid	  και	  Longman	  (Μπόση,	  2000,	  σ.	  125;	   Transnational	   Terrorism,	   Security	   &	   the	   Rule	   of	   Law,	   2008,	   σ.	   63).	   Στην	  έρευνα	   αυτή	   συγκεντώθηκαν	   109	   διαφορετικοί	   ορισμοί	   του	   φαινομένου	   της	  τρομοκρατίας	   οι	   οποίοι	   αφού	   αναλύθηκαν	   προέκυψε	   μία	   λίστα	   με	   δέκα	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  *	  “premeditated,	  politically	  motivated	  violence	  perpetrated	  against	  noncombatant	  targets	  by	  sub	  
national	  groups	  or	  clandestine	  agents”	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  κατηγοριοποιήσεις	   με	   τις	   οποίες	   ταξινομήθηκαν	   οι	   μορφές	   της	   τρομοκρατίας,	  ανάλογα	   με	   το	   περιεχόμενο	   που	   προσδίδουν	   στην	   έννοια	   της.	   Οι	   κατηγορίες	  αυτές	  είναι:	  1. με	  βάση	  τον	  δράστη	  (actor-­‐based)	  2. με	  βάση	  το	  θύμα	  (victim-­‐based)	  3. με	  βάση	  την	  αιτία	  (cause-­‐based)	  4. με	  βάση	  το	  περιβάλλον	  (environment-­‐based)	  5. με	  βάση	  τα	  μέσα	  (means-­‐based)	  6. με	  βάση	  τον	  πολιτικό	  προσανατολισμό	  (political-­‐orientation-­‐based)	  7. με	  βάση	  τα	  κίνητρα	  (motivation-­‐based)	  8. με	  βάση	  τον	  σκοπό	  (purpose-­‐based)	  9. με	  βάση	  την	  απαίτηση	  (demand-­‐based)	  10. με	  βάση	  τον	  στόχο	  (target-­‐based)	  	   Οι	   Schmid	   και	   Longman	   εξέτασαν	   πιο	   προσεκτικά	   τρεις	   από	   τις	  παραπάνω	   κατηγοριοποιήσεις.	   Η	   πρώτη	   με	   την	   οποία	   ασχολήθηκαν	  διεξοδικότερα	  ήταν	  αυτή	  με	  βάση	  τον	  δράστη,	  η	  οποία	  πρόκειται	   ίσως	  για	  την	  πιο	   προφανή	   μιας	   και	   η	   τρομοκρατία	   διαπράττεται	   από	   κάποιον	   δράστη	   ή	  δράστες.	   Το	   εύρος	   των	   τρομοκρατών	   μπορεί	   να	   εκτίνεται	   από	   ένα	   άτομο	   (οι	  αποκαλούμενοι	   lone	   -­‐	   wolf)	   μέχρι	   και	   κυβερνήσεις	   που	   ασκούν	   κρατική	  τρομοκρατία.	   Η	   δεύτερη	   κατηγοριοποίηση	   είναι	   αυτή	   με	   βάση	   τον	   πολιτικό	  προσανατολισμό.	   Η	   κατηγοριοποίηση	   αυτή	   ξεπερνά	   τους	   δράστες	   των	  ενεργειών	   και	   ελέγχει	   την	   προέλευση	   τους.	   Η	   τρίτη	   κατηγοριοποίηση	   που	  μελετήθηκε	   εκτενέστερα	   είναι	   αυτή	   με	   βάση	   τον	   σκοπό	   (Transnational	  Terrorism,	  Security	  &	  the	  Rule	  of	  Law,	  2008,	  σσ.	  63-­‐64).	  Άλλη	   μορφή	   θεωρητικής	   προσέγγισης	   η	   οποία	   προτείνεται	   από	   την	  Μπόση	   (2000)	   είναι	   αυτή	   που	   διακρίνει	   τριών	   ειδών	   περιεχόμενα:	   την	  τρομοκρατία	   ως	   έγκλημα,	   την	   τρομοκρατία	   ως	   πολιτική	   σύγκρουση	   και	   την	  τρομοκρατία	   ως	   απλή	   ή	   τυχαία	   χρήση	   βίας.	   Όπως	   αναφέρει,	   μελετητές	  υποστηρίζουν	   ότι	   η	   τρομοκρατία	   εξισώνεται	   με	   το	   έγκλημα	   μιας	   και	   αποτελεί	  σύνολο	  πράξεων	  που	  εμπεριέχουν	  βία	  ή	  χρήση	  πράξεων	  που	  προκαλούν	  τρόμο	  και	  έχουν	  αποτέλεσμα	  τον	  θάνατο,	  τη	  φθορά	  ή	  την	  καταστροφή	  περιουσίας.	  Την	  τρομοκρατία	   ως	   μέσο	   πολιτικής	   σύγκρουσης	   την	   αναγνωρίζουν	   αρκετοί	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  ακαδημαϊκοί	   μη	   κατορθώνοντας	   όμως	   να	   την	   αναγάγουν	   σε	   κύριο	   και	   τελικό	  ορισμό	   μιας	   και	   περιλαμβάνει	   στο	   πλαίσιό	   της	   πολιτικές	   επαναστάσεις,	  εξεγέρσεις,	   στρατιωτικές	   δικτατορίες	   οι	   οποίες	   παρότι	   εμπεριέχουν	   τη	   χρήση	  βίας	   δεν	   αποτελούν	   τρομοκρατία.	   Η	   τρίτη	   μορφή	   προσέγγισης	   είναι	   αυτή	   της	  τρομοκρατίας	  ως	  τυχαίας	  χρήσης	  βίας	  η	  οποία	  ορίζεται	  ως	  «...τυχαία	  χρήση	  βίας	  
κατά	   του	   πληθυσμού	   μιας	   χώρας,	   με	   σκοπό	   την	   άσκηση	   επιρροής	   επί	   ων	  
πολιτικών	   εξελίξεων».	   Η	   άποψη	   αυτή,	   πάντα	   κατά	   την	   ίδια,	   δεν	   θα	   πρέπει	   να	  θεωρείται	  απόλυτα	  ακριβής	  στο	  μέτρο	  κατά	  το	  οποίο	  δεν	  λαμβάνει	  υπόψη	  της	  όλη	   την	   πιθανή	   γκάμα	   των	   τρομοκρατικών	   ενεργειών,	   όπως	   είναι	   για	  παράδειγμα	   οι	   απόπειρες	   κατά	   εγκαταστάσεων	   με	   συγκεκριμένα	  πολιτικά	   και	  ιδεολογικά	  κίνητρα.	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Η	  Τρομοκρατία	  και	  τα	  ΜΜΕ	  	  
Οι	  τρομοκράτες	  χρησιμοποιούν	  τα	  ΜΜΕ	  	   Τα	   κίνητρα	   και	   οι	   στόχοι	   των	   διαφόρων	   τρομοκρατικών	   ομάδων	  καταλαμβάνουν	   ένα	   πολύ	   μεγάλο	   εύρος.	   Είναι	   δυνατόν	   να	   εκκινούν	   από	   την	  προσπάθεια	   αποδόμησης	   των	   θεσμών	   ενός	   κράτους	   και	   να	   καταλήγουν	   στον	  θρησκευτικό	   φονταμενταλισμό.	   Ή	   ακόμη	   μπορεί	   να	   εκφράζονται	   με	  αποσχιστικές	   ή	   απελευθερωτικές	   ενέργειες	   μέχρι	   και	   την	   προσπάθεια	  επανένωσης	   διαιρεμένων	   πατρίδων.	   Επίσης	   μπορεί	   να	   έχουν	   σχέση	   με	   πιο	  συγκεκριμενοποιημένα	   θέματα,	   όπως	   η	   απαγόρευση	   των	   εκτρώσεων,	   οι	  περιβαλλοντικές	  ανησυχίες,	  τα	  δικαιώματα	  των	  ζώων	  ή	  η	  άσκηση	  πίεσης	  για	  την	  θέσπιση	  ή	  κατάργηση	  κάποιου	  νομοθετικού	  κειμένου.	  Όμως	   παρά	   την	   ύπαρξη	   των	   τόσο	   μεγάλων	   ιδεολογικών	   διαφορών	   και	  των	   βραχυπρόθεσμων	   ή	   μακροπρόθεσμων	   στόχων	   οι	   τρομοκράτες	  παρουσιάζουν	  ένα	  κοινό	  χαρακτηριστικό:	  οι	  ενέργειές	  τους	  δεν	  είναι	  τυχαίες	  και	  “μη	   λογικές”.	   «Κάθε	   πράξη	   επιζητεί	   την	   μέγιστη	   δημοσιότητα	   και	   επιπλέον	  
σκοπεύει	   στον	   εκφοβισμό	   και	   την	   υποταγή	   για	   την	   επίτευξη	   των	   στόχων»	  (Hoffman,	   2006,	   σ.	   173).	   Ο	   Brian	   Jenkins,	   ήδη	   από	   την	   δεκαετία	   του	   1970,	  αναφέρει	  ότι	  «η	  τρομοκρατία	  είναι	  θέατρο»	  και	  οι	  τρομοκρατικές	  ενέργειες	  είναι	  συχνά	   προσεκτικά	   χορογραφημένες	   για	   να	   προσελκύσουν	   την	   προσοχή	   των	  ΜΜΕ	   (Hoffman,	  2006,	  σ.	   174).	   Σύμφωνα	  με	   τον	  McNair	  οι	   τακτικές	   τρόμου	  –ο	  “τρόμος”	   όπως	   αναφέρει	   χαρακτηριστικά-­‐	   περιλαμβάνουν	   βομβιστικές	  ενέργειες,	   δολοφονίες,	   απαγωγές	   και	   ομηρίες,	   ενέργειες	   οι	   οποίες	   τις	  περισσότερες	  φορές	  σχεδιάζονται	  για	  να	  προβάλουν	  μηνύματα	  διαφόρων	  ειδών.	  	  Μάλιστα	   σημειώνει	   πως	   “με	   αυτή	   την	   έννοια,	   αποτελεί	   έναν	   τύπο	   πολιτικής	  
επικοινωνίας	  που	  διενεργείται	  έξω	  από	  τις	  θεσμοθετημένες	  διαδικασίες”	  (McNair,	  2008,	   σ.	   262).	   Η	   πρώην	   πρωθυπουργός	   της	   Μεγάλης	   Βρετανίας	   Μάργκαρετ	  Θάτσερ	   σε	   μια	   δημόσια	   ομιλία	   της	   ανέφερε	   ότι	   “η	   δημοσιότητα	   αποτελεί	   το	  
οξυγόνο	   της	   τρομοκρατίας”	   (Hoffman,	   2006,	   σ.	   183-­‐184;	   Oates,	   2008,	   σ.	   135;	  Nacos,	   2010,	   σ.	   253;	  Wilkinson,	   2011,	   σ.	   150).	   Πρόκειται	   για	   κάτι	   το	   οποίο	   οι	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   διαχρονικά	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   ότι	   το	   κατανοούν	   απόλυτα	   και	   πράττουν	  αναλόγως.	  Χαρακτηριστικό	   ιστορικό	   παράδειγμα	   της	   προσπάθειας	   διάδοσης	   του	  μηνύματός	   τους	   σε	   ευρύτερο	   κοινό	   αποτελούν	   οι	   Assassins,	   μία	   Σέχτα	   του	  Σιιτικού	   Ισλάμ	   η	   οποία	   έδρασε	  στον	   μουσουλμανικό	   κόσμο	   κατά	   την	   διάρκεια	  των	  Σταυροφοριών.	  Αυτοί,	  χρησιμοποιούσαν	  την	  διαδικασία	  της	  «από	  στόμα	  σε	  στόμα»	  διάδοσης	  των	  πράξεών	  τους	  σε	   τζαμιά	  και	  σε	  αγορές	  με	   τελικό	  σκοπό	  την	  εξάπλωση	  του	  φόβου	  (Wilkinson,	  2011,	  σ.	  149).	  Ακόμη	  πιο	  χαρακτηριστικό	  παράδειγμα	   όμως	   αποτελούν	   οι	   Sicarii,	   μια	   εξτρεμιστική	   σέκτα	   που	   έδρασε	  	  κατά	  την	  διάρκεια	  του	  αγώνα	  των	  Εβραίων	  Ζηλωτών	  στην	  Παλαιστίνη	  πριν	  από	  περίπου	   δύο	   χιλιάδες	   χρόνια.	   Η	   οργάνωση	   αυτή	   επιτιθόταν	   στους	   Ρωμαίους	  κατακτητές	  (αλλά	  και	  σε	  συμπολίτες	  τους	  που	  είχαν	  διαφορετικές	  απόψεις	  από	  αυτούς)	  στην	  διάρκεια	  θρησκευτικών	  εορτών	  και	  σε	  μέρη	  με	  πλήθος	  κόσμου.	  Με	  τον	  τρόπο	  αυτό	  επεδίωκαν	  ότι	  ο	  μεγάλος	  αριθμός	  των	  αυτοπτών	  μαρτύρων	  θα	  διέδιδαν	  τις	  πράξεις	  τους	  (Nacos,	  2010,	  σ.	  253).	  Ομοίως	   και	   οι	   σύγχρονοι	   τρομοκράτες	   προχωρούν	   σε	   βίαιες	   πράξεις	   με	  σκοπό	  την	  διάδοση	  της	  προπαγάνδα	  τους.	  Οι	  σύγχρονες	  τεχνολογίες	  όμως	  τους	  έχουν	   εξοπλίσει	   πολύ	   καλύτερα	   σε	   σχέση	   με	   τους	   προκατόχους	   τους.	   Ειδικά,	  αντιλαμβανόμενοι	   της	   προδιάθεσης	   των	   ΜΜΕ	   στο	   να	   προβάλλουν	   με	   ένταση	  πράξεις	   βίας	   και	   ειδικά	   αυτές	   τις	   τρομοκρατίας,	   οργανώνουν	   ιδιαίτερα	  σοκαριστικές,	   θεαματικές	   και	   θανατηφόρες	   ενέργειες.	   Επιπλέον,	   η	   ανάπτυξη	  των	  τεχνολογιών	  τους	  έχει	  επιτρέψει	  να	  μην	  εξαρτώνται	  αποκλειστικά	  από	  τα	  ΜΜΕ	   για	   την	   προώθηση	   των	   μηνυμάτων	   τους.	   Πλέον	   μπορούν	   να	  χρησιμοποιούν	   δικά	   τους	   έντυπα,	   ραδιοφωνικούς	   πομπούς,	   κινητά	   τηλέφωνα,	  ταινίες	   ήχου,	   βιντεοταινίες,	   τηλεοπτικούς	   σταθμούς	   και	   πάνω	   από	   όλα	   το	  διαδίκτυο.	   Παρ’όλα	   αυτά,	   τα	   παραδοσιακά	   μέσα	   (εφημερίδες,	   περιοδικά,	  ραδιοφωνικοί	  σταθμοί	  και	  	  τηλεόραση)	  παραμένουν	  οι	  στρατηγικοί	  στόχοι	  των	  τρομοκρατών	  στην	  επιδίωξή	  τους	  για	  ευρεία	  δημοσιότητα.	  
Στόχοι	  των	  τρομοκρατών	  μέσω	  της	  επίδρασης	  των	  ΜΜΕ	  	   Οι	  τρομοκρατικές	  ενέργειες	  αποτελούν	  ειδήσεις	  και	  ο	  βασικός	  ρόλος	  των	  ΜΜΕ	  είναι	   να	  τις	  μεταδίδουν.	  Φυσικά,	  μείζον	  θέμα	  αποτελεί	  η	  διάρκεια	  και	   το	  είδος	   της	  κάλυψης	  που	  πρέπει	   να	  αφιερώνεται	  σε	  αυτές.	  Πολλοί	   κυβερνητικοί	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  κατά	  καιρούς	  έχουν	  απευθύνει	  αυστηρή	  κριτική	  κατά	  των	  μέσων	  τα	  οποία	  έδωσαν	  βήμα	  σε	  τρομοκράτες	  για	  να	  διατυπώσουν	  τις	  απόψεις	  τους.	  Από	  την	  άλλη	  πλευρά,	  οι	  άνθρωποι	  των	  μέσων	  απαντούν	  ότι	  πρόκειται	  για	  την	  ευθύνη	  τους	  να	  παρουσιάζουν	  όλες	  τις	  σημαντικές	  πτυχές	  των	  ειδήσεων	  σχετικά	  με	  περιστατικά	  τρομοκρατίας.	  Ωστόσο,	   εκτός	   από	   την	   γενικότερη	   επιθυμία	   των	   τρομοκρατικών	  οργανώσεων	   για	   δημοσιότητα	   ο	  Wilkinson	   (2011,	   σ.	   154)	   διακρίνει	   τέσσερεις	  επιμέρους	  στόχους:	  
• να	  μεταδώσουν	  την	  “προπαγάνδα	  μέσω	  της	  πράξης”	  και	  να	  εκφοβίσουν	  το	  κοινό-­‐στόχο,	  
• να	   κινητοποιήσουν	   ευρύτερη	   υποστήριξη	   μεταξύ	   της	   εσωτερικής	   και	  διεθνούς	   κοινής	   γνώμης,	   δίνοντας	   έμφαση	   σε	   ζητήματα	   όπως	   της	  “αναπόφευκτης	  νίκης”	  τους	  και	  της	  “ορθότητας	  των	  απόψεών	  τους”,	  
• να	   εμποδίσουν	   και	   να	   διαταράξουν	   την	   αντίδραση	   της	   κυβέρνησης	   και	  των	   δυνάμεων	   ασφαλείας,	   όπως	   για	   παράδειγμα	   προτάσσοντας	   τα	  επιχειρήματα	   ότι	   τα	   αντιτρομοκρατικά	   μέτρα	   είναι	   από	   τη	   φύση	   τους	  τυραννικά	  και	  αντιπαραγωγικά,	  
• να	  κινητοποιήσουν,	  να	  υποκινήσουν	  και	  να	  ωθήσουν	  την	  ομάδα	  και	  τους	  δυνητικούς	   υποστηρικτές	   τους	   και	   παράλληλα	   να	   προχωρήσουν	   στην	  στρατολόγηση	  νέων	  μελών,	  στην	  προσέλκυση	  νέων	  κεφαλαίων	  και	  στον	  σχεδιασμό	  νέων	  επιθέσεων.	  	  Η	  Nacos	  (2010,	  σ.	  258)	  κωδικοποιεί	  τους	  επικοινωνιακούς	  στόχους	  των	  τρομοκρατών	  σε	  τρεις	  κατηγορίες.	  Την	  επιδίωξη	  της	  προσοχής,	  την	  αναγνώριση	  και	  την	  απόκτηση	  σεβασμού	  και	  νομιμοποίησης	  σε	  ορισμένους	  κύκλους,	  χώρες	  και	   περιοχές.	   Σε	   κάθε	   τρομοκρατική	   οργάνωση	   οι	   επιμέρους	   αυτοί	   στόχοι	  μπορεί	   να	   διαφέρουν.	   Σε	   κάποιες	   περιπτώσεις	   ο	   ένας	   μπορεί	   να	   είναι	   πιο	  σημαντικός	  από	  τον	  άλλον	  ενώ	  σε	  κάποιες	  άλλες	  ο	  ένας	  μπορεί	  να	  μην	  έχει	  καμία	  ιδιαίτερη	   αξία.	   Σαν	   γενικός	   κανόνας	   πάντως	   μπορεί	   να	   διατυπωθεί	   ότι	   οι	  τρομοκρατικές	   ενέργειες	   προσπαθούν	   να	   αυξήσουν	   την	   επίδραση	   των	  παραπάνω	  «επικοινωνιακών»	  στόχων	  ανεξαρτήτως	  από	  το	  εάν	  βοηθούν	  επίσης	  στην	   περαιτέρω	   επίτευξη	   των	   βραχυπρόθεσμων	   και	   μακροπρόθεσμων	  πολιτικών	  στόχων.	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Κερδίζοντας	  την	  προσοχή	  	   Η	   προσπάθεια	   των	   τρομοκρατικών	   οργανώσεων	   στο	   να	   προσελκύσουν	  την	   προσοχή	   είναι	   άρρηκτα	   συνδεδεμένη	   με	   την	   θεωρία	   των	  ΜΜΕ	  σχετικά	   με	  τον	   καθορισμό	   της	   ημερήσιας	   διάταξης	   (agenda	   setting).	   Ο	   καθορισμός	   της	  ημερήσιας	   διάταξης	   σύμφωνα	   με	   τους	   Dearing	   και	   Rogers	   (2005)	   ορίζεται	  ως	  	  
«ένας	   εν	   εξελίξει	   ανταγωνισμός	   μεταξύ	   υποστηρικτών	   ποικίλων	   δημοσίων	  
θεμάτων	  προκειμένου	  να	   ελκύσουν	  την	  προσοχή	  των	   επαγγελματιών	  των	  ΜΜΕ,	  
του	  κοινού	  και	  των	  πολιτικών	  ελίτ».	  Χρησιμοποιείται	  για	  να	  εξηγήσει	  το	  γιατί	  σε	  μια	  δημοκρατία	  παρέχεται	  στο	  κοινό	  πληροφορία	  για	  ορισμένα	  θέματα	  και	  όχι	  για	   κάποια	   άλλα.	   Επίσης,	   εξηγεί	   γιατί	   ορισμένα	   θέματα,	   σε	   αντίθεση	   με	   άλλα,	  επιλύονται	  μέσα	  από	  την	  ανάληψη	  πολιτικής	  δράσης	  (Dearing	  &	  Rogers,	  2005,	  σ.	  20).	   Οι	  τρομοκράτες	  προσπαθούν	  να	  προβάλλονται	  στα	  ΜΜΕ	  όσο	  το	  δυνατόν	  περισσότερο	   με	   σκοπό	   να	   γίνουν	   γνωστά	   στο	   ευρύ	   κοινό	   η	   ύπαρξή	   τους,	   οι	  μέθοδοί	   τους	   και	   οι	   στόχοι	   τους.	   Από	   την	   άλλη,	   ο	   θεμελιώδης	   ρόλος	   ενός	  ελεύθερου	   τύπου	   είναι	   να	   ενημερώνει	   πλήρως	   το	   κοινό.	   Ως	   εκ	   τούτου,	   οι	  τρομοκράτες	   επιδιώκουν	   να	   εισέλθουν	   στην	   θεματολογία	   των	   ΜΜΕ	   (media	  agenda)	  και	  μέσω	  αυτής	  να	  συμπαρασύρουν	  την	  δημόσια	  θεματολογία	   (public	  agenda)	  και	  την	  πολιτική	  θεματολογία	  (policy	  agenda)	  κατακτώντας	  τελικά	  την	  ημερήσια	  διάταξη.	  	  Ένας	   σημαντικός	   συντελεστής	   στην	   προσπάθεια	   της	   επίτευξης	   του	  παραπάνω	   σκοπού	   είναι	   η	   δημιουργία	   φόβου	   στο	   κοινό-­‐στόχο.	   Στην	  πραγματικότητα,	  είναι	  ο	  βασικός	  συντελεστής	  στην	  ατζέντα	  των	  τρομοκρατών	  και	   ο	   οποίος	   μπορεί	   να	   γίνει	   αντιληπτός	   σε	   ολόκληρο	   το	   φάσμα	   των	  τρομοκρατικών	   δραστηριοτήτων.	   Η	   στρατηγική	   του	   να	   προελκύσουν	   την	  προσοχή	   έχει	   ως	   στόχο	   τον	   εκφοβισμό	   του	   ακροατηρίου	   (είτε	   του	   κοινού-­‐στόχου	  είτε	  της	  κυβέρνησης),	  ούτως	  ώστε	  ακόμα	  και	  η	  απειλή	  της	  πιθανότητας	  να	   υπάρξει	   κάποιο	   θύμα	   τρομοκρατικής	   ενέργειας	   να	   είναι	   αρκετή	   στο	   να	  δημιουργήσει	   φόβο	   και	   ακολούθως	   να	   επηρεάσει	   την	   πολιτική	   διαδικασία.	   Ο	  Hoffman	   (2006,	   σ.	   174)	   αναφέρει:	   «Μόνο	   διαδίδοντας	   τον	   τρόμο	   και	  
προσβάλλοντας	  ένα	  ευρύτερο	  ακροατήριο	  μπορούν	  οι	  τρομοκράτες	  να	  κερδίσουν	  
την	   μέγιστη	   δυνατή	   μόχλευση	   την	   οποία	   χρειάζονται	   για	   να	   επιτύχουν	  
θεμελιώδεις	  πολιτικές	  αλλαγές».	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  Υπάρχουν	   αρκετά	   παραδείγματα	   τα	   οποία	   δείχνουν	   να	   επιβεβαιώνουν	  ότι	   η	   προσπάθεια	   για	   την	   προσέλκυση	   της	   προσοχής	   αποτελούν	   σημαντική	  πτυχή	   στην	   στρατηγική	   των	   τρομοκρατών.	   Κατά	   την	   διάρκεια	   της	  αεροπειρατείας	   του	   αεροσκάφους	   της	   εταιρείας	   TWA	   το	   1985	   από	   μια	  Λιβανέζικη	   Σιιτική	   οργάνωση,	   μέλη	   της,	   τα	   οποία	   είχαν	   αποφοιτήσει	   από	  αμερικανικά	   πανεπιστήμια	   με	   σπουδές	   στον	   τομέα	   της	   επικοινωνίας,	  συναντιόντουσαν	   τακτικά	   στο	   σπίτι	   του	   αρχηγού	   με	   σκοπό	   τον	   καθορισμό	  επικοινωνιακών	   στρατηγικών	   (Nacos	   2010,	   σ.	   259;	   Hoffman,	   2006,	   σ.	   176).	  Επίσης	   το	   1972,	   κατά	   την	   διάρκεια	   των	   Ολυμπιακών	   Αγώνων	   στο	  Μόναχο,	   η	  παλαιστινιακή	   τρομοκρατική	   οργάνωση	   «Μαύρος	   Σεπτέμβρης»	   (Black	  September)	   οργάνωσε	   την	   ομηρία	   των	   αθλητών	   της	   ισραηλινής	   ομάδας,	   μια	  ενέργεια	  η	  οποία	  κατέληξε	  σε	   τραγωδία	  μετά	   την	  απόπειρα	  διάσωσης	  από	  τις	  γερμανικές	   δυνάμεις	   ασφαλείας.	   Οι	   τρομοκράτες	   είχαν	   συνυπολογίσει	   ότι	  πολλοί	   δημοσιογράφοι	   είχαν	   συγκεντρωθεί	   εκεί	   για	   την	   κάλυψη	   των	   αγώνων	  όπως	   επίσης	   και	   ότι	   η	   προσοχή	   όλων	   των	   κατοίκων	   της	   γης	   ήταν	   στραμμένη	  προς	  τα	  εκεί	  (Nacos	  2010,	  σ.	  259;	  Hoffman,	  2006,	  σ.	  179).	  	  
Ο	  στόχος	  της	  αναγνώρισης	  	  Ο	   δεύτερος	   επικοινωνιακός	   στόχος	   των	   τρομοκρατών,	   αυτός	   της	  αναγνώρισης,	  εξηγείται	  όχι	  μόνο	  με	  την	  θεωρία	  του	  καθορισμού	  της	  ημερήσιας	  διάταξης	   (agenda	   setting)	   αλλά	   και	   με	   αυτήν	   της	   πλαισίωσης	   (framing).	   Η	  θεωρία	   της	   πλαισίωσης	   ασχολείται	   με	   το	   πως	   οι	   διάφοροι	   κοινωνικοί	   και	  πολιτικοί	   πρωταγωνιστές	   δρουν	   και	   αλληλεπιδρούν,	   ώστε	   να	   παράγουν	  οργανωμένους	  τρόπους	  κατανόησης	  των	  γεγονότων	  και	  του	  κόσμου.	  Ο	  Entman	  (1993)	  αναφέρει	  ότι	  «ο	  τρόπος	  με	  τον	  οποίο	  θα	  πλαισιωθεί	  ένα	  ειδησεογραφικό	  
θέμα	   μπορεί	   να	   ορίσει	   το	   πώς	   το	   κοινό	   θα	   παρατηρήσει,	   θα	   κατανοήσει	   και	   θα	  
θυμάται	  το	  ειδησεογραφικό	  γεγονός,	  καθώς	  και	  πώς	  θα	  αξιολογήσει	  και	  θα	  δράσει	  
σχετικά	  με	  αυτό»	  (Κεντερελίδου,	  2009,	  σ.	  24).	  Επομένως	  οι	  τρομοκράτες	  δεν	  θέλουν	  μόνο	  να	  γίνουν	  γνωστοί	  στο	  ευρύ	  κοινό	  αλλά	  και	  να	  μεταδώσουν	  το	  όποιο	  μήνυμά	  τους.	  Κάποιες	  φορές	  αυτό	  είναι	  δυνατό	  να	  συμβεί	  απλά	  και	  μόνο	  προχωρώντας	  σε	  μία	   τρομοκρατική	   επίθεση.	  Το	   κοινό	   αναρωτιέται	   το	   γιατί	   κάποιοι	   θέλησαν	   να	   την	   διαπράξουν	   και	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  ακολούθως	   ποια	   τα	   κίνητρα	   και	   τι	   επιζητούν.	   Χαρακτηριστικό	   παράδειγμα	  αποτελεί	   το	   εξώφυλλο	   του	   αμερικανικού	   περιοδικού	   Newsweek	   στις	   15	  Οκτωβρίου	  2001,	  ένα	  μήνα	  μετά	  τις	  επιθέσεις	  της	  11ης	  Σεπτεμβρίου,	  στο	  οποίο	  ο	  κεντρικός	   τίτλος	   ήταν:	   «Γιατί	   μας	   μισούν;»*.	   Οι	   επιπτώσεις	   αυτής	   της	  στρατηγικής	   μπορούν	   να	   πολλαπλασιαστούν	   εάν	   οι	   τρομοκράτες	   καταφέρουν	  τα	  ΜΜΕ	  να	  πλαισιώσουν	  τα	  ζητήματα	  αυτά	  με	  συγκεκριμένο	  τρόπο.	  Σε	  μερικές	  περιπτώσεις,	   τα	   μέσα	   είναι	   δυνατόν	   να	   δώσουν	   θετική	   χροιά	   στις	   αιτίες	   των	  γεγονότων	  συγκρίνοντάς	  τες	  με	  αυτές	  άλλων	  νομιμοποιημένων	  δρώντων	  κι	  έτσι	  να	  προσδώσουν	  αναγνώριση	  στους	  τρομοκράτες.	  Μερικές	   φορές,	   οι	   τρομοκρατικές	   οργανώσεις	   αναγκάζουν	   τα	   ΜΜΕ	   να	  μεταδώσουν	  τα	  κίνητρα	  τους	  ούτως	  ώστε	  ολόκληρος	  ο	  κόσμος	  να	  ενημερωθεί	  γι’	   αυτά.	   Για	   παράδειγμα,	   Κροάτες	   αεροπειρατές	   το	   1976	   απαίτησαν	   και	  πέτυχαν	   να	   αναπαραχθεί	   η	   προκήρυξή	   τους	   από	   μεγάλες	   σε	   κυκλοφορία	  εφημερίδες	  των	  ΗΠΑ	  όπως	  οι	  New	  York	  Times	  και	  η	  Washington	  Post.	  Σε	  άλλες	  περιπτώσεις	   οι	   τρομοκράτες	   κρατούν	   ομήρους,	   οι	   οποίοι	   διαβιβάζουν	   τα	  αιτήματα,	   μερικές	   φορές	   πειθόμενοι,	   άλλες	   μετά	   την	   χρήση	   βίας	   και	   άλλες	  λειτουργώντας	  υπό	  την	   επίδραση	  του	  Συνδρόμου	  της	  Στοκχόλμης,	  δηλαδή	  της	  τάσης	   οι	   κρατούμενοι	   να	   ταυτίζονται	   με	   τους	   δεσμώτες	   τους	   (Nacos,	   2010,	   σ.	  261).	   Ωστόσο,	   στις	   περισσότερες	   των	   περιπτώσεων,	   τα	   ΜΜΕ	   “εθελοντικά”	  μεταδίδουν	  τις	  σχετικές	  ειδήσεις.	  Μάλιστα	  στην	  περίπτωση	  της	  αεροπειρατείας	  στην	   πτήση	   847	   της	   TWA	   το	   1985,	   πλήθος	   ανταποκριτών	   βρέθηκαν	   στην	  Βηρυτό	  για	  να	  καλύψουν	  το	  γεγονός.	  Μάλιστα,	  όσο	  οι	  μέρες	  περνούσαν	  και	  δεν	  υπήρχαν	  σημαντικές	  εξελίξεις,	  οι	  δημοσιογράφοι	  «αναγκάστηκαν»	  να	  ψάξουν	  ή	  να	  δημιουργήσουν	  ειδήσεις	  για	  να	  δικαιολογήσουν	  τα	  έξοδα	  και	  την	  παραμονή	  των	  συνεργείων	  τους	  εκεί.	  Αυτό	  οδήγησε	  –	  λόγω	  της	  έλλειψης	  ειδήσεων-­‐	  στην	  προβολή	   των	   κινήτρων	   και	   των	   αιτημάτων	   των	   τρομοκρατών	   αλλά	   και	   στην	  δημιουργία	  κλίματος	   (μέσω	  της	  προβολής	  συγγενών	  των	  ομήρων	  κ.α.)	  για	  την	  ασφαλή	  επιστροφή	  των	  ομήρων	  με	  κάθε	  κόστος	  (Hoffman,	  2006,	  σ.	  174-­‐177).	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  *	  Zakaria,	  F.	  (2001,	  October	  15).	  Why	  They	  Hate	  Us.	  Newsweek	  .	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Η	  απόκτηση	  σεβασμού	  και	  νομιμοποίησης	  	  Το	  ακροατήριο	  το	  οποίο	  γίνεται	  γνώστης	  τρομοκρατικών	  ενεργειών	  δεν	  περιλαμβάνει	  μόνο	  τα	  πιθανά	  θύματα	  που	  πρέπει	  να	  εκφοβισθούν	  αλλά	  και	  τους	  πιθανούς	   ή	   εν	   δυνάμει	   υποστηρικτές.	   Αυτοί,	   στο	   όνομα	   των	   οποίων	   δρουν	   οι	  τρομοκράτες,	   θα	   πρέπει	   να	   εντυπωσιασθούν.	   Όταν	   οι	   συμπαθούντες	   των	  δραστηριοτήτων	  και	  της	  ιδεολογίας	  μιας	  τρομοκρατικής	  ομάδας	  διαπιστώσουν	  ότι	  η	  ομάδα	  αυτή	  είναι	  ενεργή	  και	   ικανή	  να	  καταφέρει	  πλήγματα	  στο	  πολιτικό	  κατεστημένο,	   αποδίδουν	   περισσότερο	   σεβασμό.	   Βέβαια,	   ο	   στόχος	   της	  απόκτησης	  σεβασμού	  και	  νομιμοποίησης	  απαιτεί,	  όπως	  και	  πριν,	  την	  κατάκτηση	  της	   ημερήσιας	   διάταξης	   αλλά	   και	   την	   κατάλληλη	   πλαισίωση	   των	  τρομοκρατικών	  ενεργειών.	  Οι	   τηλεοπτικές	   εικόνες	   των	   τρομοκρατικών	   ενεργειών	   της	   11ης	  Σεπτεμβρίου	  2001	  προκάλεσαν	  σοκ	  και	  δέος.	  Μάλιστα,	  όπως	  αναφέρει	  η	  Nacos	  (2010,	   σ.	   263),	   μετά	   τα	   γεγονότα	   αυτά,	   και	   μετά	   την	   προβολή	  βιντεοσκοπημένων	   δηλώσεων	   του	   Bin	   Laden	   (τότε	   ηγέτη	   της	   Al	   Qaeda),	   η	  εικόνα	  του	  έγινε	  οικεία	  σε	  ολόκληρο	  τον	  κόσμο.	  Φυσικά	  στις	  ΗΠΑ	  και	  σε	  πολλά	  άλλα	  κράτη	  ο	  Bin	  Laden	  αντιστοιχίσθηκε	  με	  την	  προσωποποίηση	  του	  κακού.	  Σε	  άλλες	   περιοχές	   όμως	   κέρδισε	   τις	   καρδιές	   και	   το	   μυαλό	   των	   εκεί	   κατοίκων.	  Αποτελέσματα	   δημοσκοπήσεων	   το	   2003	   έδειξαν	   τους	   Παλαιστίνιους	   να	  τοποθετούν	  τον	  Yasser	  Arafat	  δεύτερο	  μετά	  τον	  Bin	  Laden	  σε	   ερώτηση	  για	  το	  ποια	  διεθνή	  φιγούρα	  εμπιστεύονται	  στο	  να	  πράττει	  το	  σωστό.	  Στην	  Ιορδανία,	  το	  Μαρόκο	   και	   το	   Πακιστάν	   ο	   ηγέτης	   της	   Al	   Qaeda	   ήρθε	   δεύτερος	   ενώ	   στην	  Ινδονησία	  τρίτος.	  Επιπροσθέτως,	   ένας	  πολύ	  σημαντικός	  στόχος	  που	  μπορεί	   να	   επιτευχθεί	  μέσω	   της	   απόκτησης	   σεβασμού	   και	   νομιμοποίησης	   είναι	   αυτός	   της	  στρατολόγησης	   νέων	   μελών.	   Στην	   σημερινή	   εποχή	   της	   πληροφορίας	   οι	  τρομοκράτες	  έχουν	  εξοπλισθεί	  με	  τεχνολογικά	  επικοινωνιακά	  μέσα	  με	  τα	  οποία	  τους	   δίδονται	   περαιτέρω	   δυνατότητες.	   Μέσω	   ιστοσελίδων,	   τηλεοπτικών	  σταθμών	   και	   άλλων	   μέσων	   μεταδίδουν	   βιντεοσκοπημένα	   μηνύματα	   από	  βομβιστές	   αυτοκτονίας	   (μάρτυρες)	   οι	   οποίοι	   πεθαίνουν	   για	   συγκεκριμένους	  σκοπούς	  όπως	  επίσης	  προβάλλονται	   ιστορίες	  για	  τον	  πόνο,	  την	  ταπείνωση	  και	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  υφίστανται	  άλλα	  άτομα,	  στον	  οποίων	  το	  όνομα	  δρουν.	  Οι	  εικόνες	   αυτές	   ταξιδεύουν	   σε	   ολόκληρο	   τον	   κόσμο	   προσπαθώντας	   να	   πείσουν	  την	  διεθνή	  κοινότητα	  αλλά	  και	  τις	  τοπικές	  κοινωνίες	  ότι	  είναι	  επαναστάτες	  και	  μαχητές	   της	   ελευθερίας	   και	   όχι	   τρομοκράτες,	   προσελκύοντας	   τελικά	   την	  συμπάθεια	  και	  την	  υποστήριξη	  και	  μάλιστα	  ενισχύοντας	  την	  ηθική	  υποχρέωση	  της	  συνεισφοράς	  στον	  αγώνα	  και	  της	  ενίσχυσης	  της	  στρατολόγησης	  (Chapsos,	  2010,	   σ.	   31).	   Άλλο	   παράδειγμα	   αποτελεί	   η	   Hezbollah,	   η	   οποία	   χρησιμοποιεί	  βίντεο	  για	   να	  αποδείξει	   την	   επιτυχία	   των	   επιθέσεών	  της	   εναντίον	   του	   Ισραήλ,	  κάτι	  το	  οποίο	  της	  προσδίδει	  επιπλέον	  υποστήριξη,	  ειδικά	  από	  το	  εξωτερικό.	  Η	  συχνή	  εμφάνιση	  τρομοκρατών	  στα	  ΜΜΕ	  αποτελεί	  προσπάθεια	  στο	  να	  παρουσιασθούν	   ως	   νομιμοποιημένοι	   εκπρόσωποι	   του	   αγώνα	   τους.	   Για	   τον	  σκοπό	  αυτό	  δεν	  έχει	  ιδιαίτερη	  σημασία	  εάν	  το	  κοινό	  συμφωνεί	  ή	  διαφωνεί	  με	  τις	  θέσεις	   τους.	   Άλλωστε	   οι	   τρομοκράτες	   επιδιώκουν	   οι	   στόχοι	   τους	   να	   τους	  φοβούνται.	  Η	  ουσία	  γι’αυτούς	  είναι	  τα	  μέσα	  να	  τους	  μεταχειρίζονται	  όπως	  και	  σε	  έναν	  κοινό,	  αποδεκτό,	  νόμιμο	  ηγέτη	  με	  τελικό	  αποτέλεσμα	  την	  απόδοση	  ίδιου	  «στάτους»	  και	  στους	  δυο.	  Εάν	  οι	  τρομοκράτες	  καταφέρουν	  κάποιος	  ηγέτης	  τους	  να	  εμφανιστεί	  με	  τον	   ίδιο	  τρόπο	  όπως	  ένας	  «κανονικός»	  ηγέτης	  τότε	  δίνεται	  η	  εντύπωση	  στο	  κοινό	  ότι	  οι	  δυο	  αυτοί	  είναι	  συγκρίσιμοι.	  Αντιθέτως,	  εάν	  τα	  μέσα	  κάνουν	  διακριτή	  την	  διαφορά	  μεταξύ	  ενός	  τρομοκράτη	  κι	  ενός	  κανονικού	  ηγέτη,	  τότε	  ενσυνείδητα	  ή	  υποσυνείδητα,	  την	  ίδια	  διάκριση	  θα	  κάνει	  και	  το	  κοινό.	  Η	  Nacos	  (2010,	  σ	  262)	  αναφέρει	  ότι	  στις	  26	  Σεπτεμβρίου	  1990,	  λίγο	  πριν	  την	   έκρηξη	   του	   πρώτου	   πολέμου	   στον	   Περσικό	   Κόλπο	   το	   1991,	   ο	   Dr	   George	  Habash,	   ηγέτης	   μιας	   παλαιστινιακής	   τρομοκρατικής	   οργάνωσης	   έδωσε	  συνέντευξη	   σε	   αμερικανικό	   τηλεοπτικό	   δίκτυο	   απειλώντας	   με	   τρομοκρατικές	  ενέργειες	  κατά	  αμερικανικών	  στόχων	  εάν	  οι	  ΗΠΑ	  προχωρούσαν	  σε	  στρατιωτική	  δράση	   εναντίον	   του	   Ιράκ.	   Στην	   ίδια	   εκπομπή	   όμως	   ήταν	   καλεσμένος	   και	   ο	  πρέσβης	  της	  Σαουδικής	  Αραβίας	  ο	  οποίος	  εμφανίστηκε	  χωρίς	  κάποια	  ιδιαίτερη	  διαφοροποίηση	   από	   επικοινωνιακής	   άποψης,	   κάτι	   που	   οδήγησε	   στην	  ενδυνάμωση	  του	  «στάτους»	  του	  Habash.	  Ακόμη	  ένα	  παράδειγμα	  νομιμοποίησης	  μέσω	   της	   εικόνας	   ήταν	   η	   ομιλία	   του	   ηγέτη	   της	   PLO	   Yasser	   Arafat,	   ο	   οποίος	  κατάφερε	  να	  του	  επιτραπεί	  να	  μιλήσει	  στην	  Γενική	  Συνέλευση	  του	  ΟΗΕ	  το	  1974.	  Η	   ομιλία	   του	   μεταδόθηκε	   σε	   ολόκληρο	   τον	   κόσμο,	   όπως	   και	   οι	   ομιλίες	   των	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   ηγετών.	   Η	   ομιλία	   αυτή	   του	   έδωσε	   την	   ευκαιρία	   να	   εμφανιστεί	   ως	  «πραγματικός»	  ηγέτης	  παρά	  τις	  τρομοκρατικές	  του	  δραστηριότητες.	  Στην	   αεροπειρατεία	   της	   TWA	   το	   1985	   ένας	   Βρετανός	   δημοσιογράφος	  διαπίστωσε	  ότι	  οι	  απαγωγείς	  δεν	  έδιναν	  καμία	  σημασία	  σε	  μη	  αμερικανούς	  και	  μη	  τηλεοπτικούς	  δημοσιογράφους	  μιας	  και	  «μια	  εικόνα	  αξίζει	  όσο	  χίλιες	  λέξεις»,	  όπως	  επίσης	  και	  γιατί	  οι	  δυνατότητες	  διάδοσης	  μηνυμάτων	  των	  αμερικανικών	  μέσων	   ήταν	   πολύ	   πιο	   μεγάλες	   (Hoffman,	   2006,	   σ.	   178).	   Συχνά	   λοιπόν,	   οι	  τρομοκρατικές	   ενέργειες	   σχεδιάζονται	   με	   κύριο	   γνώμονα	   την	   επίτευξη	   των	  τριών	   παραπάνω	   επικοινωνιακών	   στόχων	   επιχειρώντας	   να	   αναγκάσουν	   τα	  ΜΜΕ	  να	  καθορίσουν	  την	  θεματολογία	  τους	  με	  ειδήσεις	  σχετικές	  με	  τις	  ενέργειες	  αυτές	  ή	  να	  τις	  πλαισιώσουν	  με	  τα	  μηνύματα	  τους.	  
Τα	  στάδια	  προβολής	  των	  τρομοκρατών	  	  Μπορούμε	  να	  διακρίνουμε	  τρία	  στάδια	  προβολής	  των	  τρομοκρατών	  από	  τα	   ΜΜΕ.	   Το	   πρώτο	   και	   το	   πιο	   απλό	   είναι	   όταν	   πραγματοποιείται	   μια	  τρομοκρατική	  ενέργεια	  και	  τα	  ΜΜΕ	  την	  μεταδίδουν.	  Σε	  αυτή	  την	  περίπτωση	  οι	  τρομοκράτες	   ενώ	   μπορούν	   να	   επηρεάσουν	   την	   μετάδοση	   της	   είδησης	  επιλέγοντας	  την	  τοποθεσία,	  τον	  χρόνο	  και	  τον	  στόχο	  της	  επίθεσης	  δεν	  μπορούν	  να	  επηρεάσουν	  την	  πλαισίωσή	  της	  από	  τους	  δημοσιογράφους.	  Η	   δεύτερη	   περίπτωση	   είναι	   όταν	   αποστέλλουν	   τα	   μηνύματά	   τους	  απευθείας	  στα	  ΜΜΕ.	  Στην	  περίπτωση	  αυτή	  όμως	  το	  κάθε	  μέσο	  αποφασίζει	  εάν	  θα	  προβάλει	  ή	  όχι	  το	  μήνυμα,	  αν	  θα	  το	  προβάλλει	  ολόκληρο	  ή	  μέρος	  αυτού	  όπως	  επίσης	   και	   τον	   τρόπο	   με	   τον	   οποίο	   θα	   το	   προβάλλει.	   Ο	   τρόπος	   αυτός	   υπήρξε	  προσφιλής	   τακτική	   της	   17ης	   Νοέμβρη	   στην	   Ελλάδα,	   με	   την	   αποστολή	   των	  προκηρύξεών	  της	  σε	  συγκεκριμένες	  εφημερίδες.	  Η	   τρίτη	   περίπτωση	   τρόπου	   προβολής	   τρομοκρατικών	   μηνυμάτων	   είναι	  όταν	  οι	  τρομοκράτες	  έχουν	  τον	  πλήρη	  έλεγχο.	  Είναι	  η	  περίπτωση	  με	  την	  οποία	  ασκείται	   η	   μεγαλύτερη	   επιρροή	   μιας	   και	   μπορούν	   να	   δημιουργήσουν	   και	   να	  μεταδώσουν	   το	  μήνυμά	   τους	   όπως	  αυτοί	   επιθυμούν.	  Οι	   τρομοκράτες	  μπορούν	  να	  φτάσουν	  σε	  αυτό	  το	  στάδιο	  όταν	  είναι	  σε	  θέση	  να	  εξαναγκάσουν	  τα	  ΜΜΕ	  στο	  να	  μεταδώσουν	  το	  αυθεντικό	  μήνυμά	  τους,	  όπως	  στην	  περίπτωση	  των	  Κροατών	  αεροπειρατών,	   ή	   εκδίδοντας	   δικές	   τους	   εφημερίδες,	   δημιουργώντας	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  τηλεοπτικούς	  και	  ραδιοφωνικούς	  σταθμούς	  και	  ειδικότερα	  χρησιμοποιώντας	  το	  διαδίκτυο.	  	  
Τα	  ΜΜΕ	  χρησιμοποιούν	  τους	  τρομοκράτες	  	  	  Συχνά	   αναφέρεται	   ότι	   η	   σχέση	   μεταξύ	   τρομοκρατών	   και	   ΜΜΕ	   είναι	  συμβιωτική	  (Farnen,	  1990,	  σ.	  102;	  Nacos,	  2010,	  σ.	  263;	  Wilkinson,	  2011,	  σ.	  150).	  Ο	  όρος	  «συμβίωση»	  στην	  βιολογία	  νοείται	  ως	  η	  σχέση	  που	  μπορεί	  να	  αναπτυχθεί	  
μεταξύ	  ανόμοιων	  οργανισμών	  από	  την	  οποία	  ωφελούνται	  και	  οι	  δυο	  εταίροι	  που	  
στην	   προκειμένη	   περίπτωση	   έκαστος	   ονομάζεται	   «συμβιωτικός	   οργανισμός»	  (Wikipedia,	  2011).	  Όμως	  τι	  είναι	  η	  Δημοσιογραφία	  και	  πως	  εκφράζεται	  από	  τα	  ΜΜΕ;	  Ένας	  ορισμός	   που	   δίδεται	   είναι:	   «Δημοσιογραφία	   είναι	   η	   συγκέντρωση	   ειδήσεων	   και	  
πληροφοριών,	   και	   η	   διάδοσή	   τους	   μέσω	   των	   Μέσων	   Μαζικής	   Ενημέρωσης	   με	  
στόχο	   την	   πληροφόρηση	   των	   πολιτών»	   (Wikipedia,	   2011).	   Οι	   αρχές	   (ή	   τα	  στοιχεία)	  της	  δημοσιογραφίας	  σύμφωνα	  με	  τους	  Kovach	  και	  Rosenstiel	  (Kovach	  &	  Rosenstiel,	  2006)	  είναι*:	  
• η	  πρώτη	  υποχρέωση	  της	  δημοσιογραφίας	  είναι	  απέναντι	  στην	  αλήθεια	  
• η	  δημοσιογραφία	  οφείλει	  πρώτα	  απ’	  όλα	  να	  είναι	  πιστή	  στους	  πολίτες	  
• η	   πεμπτουσία	   της	   είναι	   η	   προσήλωση	   στη	   διασταύρωση	   της	  πληροφορίας	  
• οι	   λειτουργοί	   της	   πρέπει	   να	   διατηρούν	   την	   ανεξαρτησία	   τους	   από	  εκείνους	  τη	  δραστηριότητα	  των	  οποίων	  καλύπτουν	  δημοσιογραφικά	  
• πρέπει	  να	  λειτουργεί	  σαν	  ένας	  ανεξάρτητος	  ελεγκτής	  της	  εξουσίας	  
• πρέπει	  να	  παρέχει	  βήμα	  δημόσιας	  κριτικής	  και	  συναίνεσης	  
• πρέπει	   να	   προσπαθεί	   να	   κάνει	   το	   σημαντικό	   γεγονός	   ενδιαφέρον	   και	  οικείο	  
• πρέπει	  να	  παρουσιάζει	  τις	  ειδήσεις	  με	  τρόπο	  κατανοητό	  και	  περιεκτικό	  
• οι	  λειτουργοί	  της	  πρέπει	  να	  έχουν	  το	  δικαίωμα	  να	  ενεργούν	  με	  βάση	  τη	  συνείδησή	  τους.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  *	  η	  μετάφραση	  από:	  www.kastaniotis.com/book/978-­‐960-­‐03-­‐3877-­‐5	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  Επιπροσθέτως,	   ένας	   ορισμός	   για	   τα	   Μέσα	   Μαζικής	   Επικοινωνίας	  σύμφωνα	   με	   τον	   McQuail	   είναι:	   «οι	   μαζικές	   επικοινωνίες	   περιλαμβάνουν	   τους	  
θεσμούς	   και	   τις	   τεχνικές	   μέσω	   των	   οποίων	   ειδικευμένες	   ομάδες	   χρησιμοποιούν	  
τεχνολογικά	   μέσα	   (Τύπο,	   ραδιόφωνο,	   ταινίες	   κτλ)	   για	   να	   διαδώσουν	   συμβολικό	  
περιεχόμενο	   σε	   μεγάλα,	   ετερογενή	   και	   ευρέως	   διασκορπισμένα	   ακροατήρια»	 (Κάραν,	  2005,	  σ.	  98).	  Οι	   επιχειρήσεις	   των	  ΜΜΕ	   όμως	   δεν	   εξυπηρετούν	   μόνο	   τους	   παραπάνω	  σκοπούς	  αλλά	  επιδιώκουν	  κυρίως	  την	  αύξηση	  των	  εμπορικών	  τους	  εσόδων.	  Οι	  ειδήσεις	  οι	  οποίες	  εμπεριέχουν	  δράμα,	  σοκ,	  κίνδυνο,	  αγωνία,	  έκπληξη	  αποτελούν	  πρώτης	  τάξεως	  ευκαιρία	  για	  εκτεταμένη	  προβολή,	  αφού	  περικλείουν	  όλα	  εκείνα	  τα	   στοιχεία	   τα	   οποία	   καθηλώνουν	   το	   κοινό	   μπροστά	   στις	   τηλεοπτικές	   τους	  οθόνες	   και	   όχι	   μόνο.	   Οι	   τρομοκρατικές	   ενέργειες	   αποτελούνται	   μεταξύ	   άλλων	  από	   αεροπειρατείες,	   δολοφονίες,	   απαγωγές,	   ομηρίες,	   εμπρησμούς,	   μαζικές	  δηλητηριάσεις,	   βασανισμούς,	   βιασμούς	   και	   τοποθετήσεις	   βομβών.	   Εν	  προκειμένω,	   θα	   μπορούσε	   να	   διατυπωθεί,	   ότι	   ο	   μηχανισμός	   συμβίωσης	   των	  ΜΜΕ	   και	   των	   τρομοκρατών	   συνίσταται	   στην	   «δίψα»	   των	   ΜΜΕ	   για	   τέτοιου	  είδους	   ειδήσεις,	   ενώ	   από	   την	   άλλη	   πλευρά	   οι	   τρομοκράτες	   επιδιώκουν	   να	  διαδώσουν	   την	   προπαγάνδα	   τους	   και	   να	   διευρύνουν	   τους	   πολιτικούς	   τους	  σκοπούς	  (Oates,	  2008,	  σ.	  136).	  Όπως	  οι	  τρομοκράτες	  έτσι	  και	  οι	  δημοσιογράφοι	  χρειάζονται	  το	  κοινό	  για	  την	  ύπαρξή	  τους.	  Επιπλέον,	  το	  μερίδιο	  τηλεθέασης	  ή	  των	  πωλήσεων	  είναι	  άμεσα	  συνδεδεμένο	   με	   τα	   εμπορικά	   έσοδα	   από	   τις	   διαφημίσεις	   κι	   επομένως	   όσο	  περισσότεροι	   τηλεθεατές	   παρακολουθούν	   έναν	   τηλεοπτικό	   σταθμό	   ή	   όσο	  μεγαλύτερες	  πωλήσεις	  κάνει	  μια	  εφημερίδα	  τόσο	  περισσότερο	  θα	  αυξάνονται	  τα	  έσοδα	  τους.	  Ο	  Farnen	  αναφέρει	  χαρακτηριστικά	  ότι	  «ο	  βασικός	  σκοπός	  των	  MME	  
δεν	  είναι	  αυτό	  που	  αναγράφεται	  ως	  υπότιτλος	  στην	  εφημερίδα	  New	  York	  Times,	  
ότι	   πρέπει	   να	   δημοσιευθούν	   ‘όλα	   τα	   νέα	   που	   τους	   πρέπει	   να	   τυπωθούν’*	   αλλά	  
σκοπός	   είναι	   να	   δημοσιευθούν	   τα	   νέα	   τα	   οποία	   θα	   πετύχουν	   υψηλή	  
αναγνωσιμότητα»	  (Farnen,	  1990,	  σ.	  107).	  Ο	   ρόλος	   των	   ΜΜΕ	   –	   ακόμη	   και	   των	   «κλασσικών»	   μέσων	   όπως	   οι	  εφημερίδες,	   το	   ραδιόφωνο	   και	   η	   τηλεόραση-­‐	   έχει	   αλλάξει	   με	   την	   πάροδο	   των	  χρόνων	   και	   έχει	   μετατραπεί	   σε	   μια	  πιο	   προσιτή	   διέξοδο	   για	   την	  προβολή	   των	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  *	  “all	  the	  news	  that’s	  fit	  to	  print”	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  μηνυμάτων	  των	  τρομοκρατών.	  Δυο	  σημαντικοί	  λόγοι	  οι	  οποίοι	  οδήγησαν	  στην	  μετάλλαξη	  αυτή	  είναι	  ο	  ανταγωνισμός	  και	  η	  ταχύτητα.	  Ενώ	   ο	   ανταγωνισμός	   προϋπήρχε	   πάντα	   σαν	   ένας	   σημαντικός	  παράγοντας,	   τις	   τελευταίες	   δεκαετίες	   ο	   αριθμός	   των	   ηλεκτρονικών	   μέσων	  αυξήθηκε	   σημαντικά	   με	   αποτέλεσμα	   αυτός	   να	   γίνει	   πολύ	   πιο	   σκληρός.	   Αυτό	  οδήγησε	  στο	  επίκεντρο	  της	  προσοχής	  των	  ΜΜΕ	  τα	  «έκτακτα	  δελτία	  ειδήσεων»	  μιας	   και	   όλοι	   επιθυμούν	   να	   είναι	   οι	   πρώτοι	   που	   θα	   μεταδώσουν	   τα	   γεγονότα,	  ούτως	  ώστε	  να	  είναι	  σίγουροι	  ότι	  οι	  τηλεθεατές	  θα	  παρακολουθούν	  το	  δικό	  τους	  τηλεοπτικό	   κανάλι	   και	   όχι	   κάποιο	   άλλο.	   Έτσι,	   ενώ	   παλαιότερα	   ο	   κύριος	  ανταγωνισμός	   μεταξύ	   των	   μέσων	   ενημέρωσης	   ήταν	   εάν	   και	   ποιος	   είχε	   μια	  είδηση,	  στη	  σημερινή	  εποχή	  ο	  βασικός	  παράγοντας	  είναι	  ποιος	  είχε	  πρώτος	  την	  είδηση.	  Είναι	  δεδομένο	  ότι	  εάν	  μετά	  από	  κάποια	  τρομοκρατική	  ενέργεια	  υπάρχει	  τηλεοπτικό	  υλικό	  αυτό	  θα	  μεταδοθεί	  από	  τους	  τηλεοπτικούς	  σταθμούς.	  Ωστόσο,	  το	  ζήτημα	  είναι	  ποιος	  θα	  το	  μεταδώσει	  πρώτος,	  όσο	  πιο	  γρήγορα	  μεταδοθεί	  ένα	  γεγονός	  τόσο	  το	  καλύτερο.	  Πάντως,	  τα	  προβλήματα	  τα	  οποία	  ανακύπτουν	  σήμερα	  κατά	  την	  κάλυψη	  τρομοκρατικών	   ενεργειών	   και	   πιθανών	   απαγορεύσεων	   της	   είναι	   διαφορετικά	  από	  τα	  περασμένα	  χρόνια	  λόγω	  της	  εμφάνισης	  των	  διεθνών	  δικτύων	  ειδήσεων.	  Ακόμη	   και	   στην	   περίπτωση	   στην	   οποία	   για	   κάποιο	   λόγο	   μια	   είδηση	   δεν	  μεταδοθεί	   από	   τα	   ραδιοτηλεοπτικά	   μέσα	   υπάρχει	   και	   το	   διαδίκτυο.	   Όπως	  αναφέρει	   η	   Nacos	   όταν	   το	   2002	   στην	   Μόσχα	   Τσετσένοι	   αυτονομιστές	  κατέλαβαν	   ένα	   θέατρο	   κρατώντας	   εκατοντάδες	   ομήρους	   και	   ενώ	   η	   Ρωσική	  κυβέρνηση	   κατάφερε	   να	   περιορίσει	   την	   αναμετάδοση	   πληροφοριών	   από	   τα	  εγχώρια	   ΜΜΕ,	   το	   κοινό	   ενημερώθηκε	   πλήρως	   χάρη	   στα	   διεθνή	   τηλεοπτικά	  δίκτυα	  και	  φυσικά	  το	  διαδίκτυο	  (Nacos,	  2010,	  σ.	  264).	  Είναι	   ξεκάθαρο	   λοιπόν	   από	   τα	   παραπάνω	   ότι	   τα	  ΜΜΕ	   αντιμετωπίζουν	  ένα	  πολύ	  δύσκολο	  έργο	  στην	  	  κάλυψη	  γεγονότων	  τρομοκρατίας.	  Ρεαλιστικά,	  δεν	  μπορούν	  να	  αγνοηθούν	  τέτοια	  συμβάντα.	  Μάλιστα,	  υπό	  την	  σκοπιά	  της	  θεωρίας	  της	   φιλελεύθερης	   άποψης,	   οι	   καταναλωτές	   περιμένουν	   από	   τα	   ΜΜΕ	   την	  πληροφόρηση	  για	  την	  τραγωδία.	  Όμως	  ακόμη	  και	  υπό	  την	  σκοπιά	  της	  θεωρίας	  της	  κοινωνικής	  ευθύνης,	  η	  οποία	  επιτρέπει	  τον	  περιορισμό	  ειδήσεων	  όταν	  αυτές	  μπορούν	   να	   αποσταθεροποιήσουν	   ή	   να	   διαταράξουν	   τον	   πληθυσμό,	   η	  τρομοκρατία	   δεν	   μπορεί	   να	   αγνοηθεί.	   Τα	   ΜΜΕ	   θα	   πρέπει	   να	   αποφασίσουν	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  πόσες	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  μεταδώσουν	  σχετικά	  με	  θύματά,	  πως	  να	  αναφέρουν	  μία	  ενέργεια	  χωρίς	  να	  διακινδυνεύσει	  μια	  προσπάθεια	  διάσωσης,	  ποιες	  πληροφορίες	  δεν	  πρέπει	  να	  αποκαλύψουν	  γιατί	  θα	  βλάψουν	  την	  έρευνα	  των	  αρχών	  και	  εάν	  θα	  πρέπει	  να	  αναφερθούν	  εικασίες	  για	  πιθανές	  μελλοντικές	  επιθέσεις	  χωρίς	  να	  προκληθεί	   πανικός	   (Oates,	   2008,	   σ.	   136).	   Η	   εκδότρια	   της	   εφημερίδας	  Washington	  Post,	  Katharine	  Graham	  ανέφερε	  κάποτε:	  «η	  δημοσιότητα	  μπορεί	  να	  
αποτελεί	  το	  οξυγόνο	  για	  τους	  τρομοκράτες.	  Αλλά	  εγώ	  λέω	  ότι:	  οι	  ειδήσεις	  είναι	  η	  
πηγή	   ζωής	   της	   ελευθερίας.	   Εάν	   οι	   τρομοκράτες	   επιτύχουν	   να	   στερήσουν	   την	  
ελευθερία	  μας,	  η	   νίκη	  τους	  θα	   είναι	  πολύ	  μεγαλύτερη	  από	  αυτή	  που	  θα	  ήλπιζαν	  
και	  πολύ	  χειρότερη	  από	  αυτή	  που	  φοβόμασταν»*	  (Nacos,	  2010,	  σ.	  264).	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  *	  publicity	  may	  be	  the	  oxygen	  of	  terrorists.	  But	  I	  say	  this:	  News	  is	  the	  lifeblood	  of	  liberty.	  If	  terrorists	  
succeed	   in	  depriving	  us	  of	   freedom,	   their	  victory	  will	  be	   far	  greater	   than	   they	  ever	  hoped	  and	   far	  
worse	  than	  we	  ever	  feared.	  Let	  it	  never	  come	  to	  pass.	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Τρομοκρατικές	  Ενέργειες	  και	  Εκλογικές	  Διαδικασίες	  	  
Γενικά	  	   Ο	   Barro	   (1973)	   και	   ο	   Ferejohn	   (1986)	   υποστήριξαν	   ότι	   το	   εκλογικό	  ακροατήριο	   καθιστά	   υπεύθυνη	   την	   εκάστοτε	   κυβέρνηση	   για	   την	   παροχή	   των	  δημοσίων	   αγαθών.	   Αναντίρρητα,	   το	   αίσθημα	   της	   εθνικής	   ασφάλειας	   αποτελεί	  ένα	  από	  τα	  σημαντικότερα	  δημόσια	  αγαθά	  και	  πιθανές	  τρομοκρατικές	  επιθέσεις	  σε	   συνδυασμό	   με	   την	   επακόλουθη	   δημόσια	   προβολή	   τους	   από	   τα	   ΜΜΕ	   είναι	  δυνατόν	  να	  επηρεάσουν	  την	  εσωτερική	  πολιτική	  κρατών	  και	  κατ’	  επέκταση	  των	  εκλογικών	  τους	  διαδικασιών	  (Gassebner,	  Jong-­‐A-­‐Pin,	  &	  Mierau,	  2008,	  σ.	  126).	  Στις	   πολιτικές	   συνέπειες	   μιας	   τρομοκρατικής	   πράξης	   σε	   εκλογικές	  διαδικασίες	  ανήκουν	  η	  τοποθέτηση	  των	  ζητημάτων	  της	  δημόσιας	  ασφάλειας	  και	  της	   απειλής	   της	   τρομοκρατίας	   στην	   ημερήσια	   διάταξη,	   όπως	   επίσης	   και	   η	  ανάδειξή	   τους	   σε	   κεντρικό	   θέμα	   μιας	   προεκλογικής	   εκστρατείας,	   κάτι	   που	  συνέβη	  στις	  προεδρικές	  εκλογές	  στις	  ΗΠΑ	  το	  2004	  (Oates,	  2006;	  Oates,	  Kaid,	  &	  Berry,	   2010).	   Ανήκουν	   όμως	   και	   η	   αλλοίωση	   ή	   η	   ανατροπή	   εκλογικών	  αποτελεσμάτων	   όπως	   συνέβη	   στις	   γενικές	   εκλογές	   στην	   Ισπανία	   το	   2004	  (Michavila,	  2005).	  Τρομοκρατικές	  επιθέσεις	  ή	  απειλή	  τρομοκρατικών	  επιθέσεων	  είναι	   δυνατόν	   να	   ενισχύσουν	   την	   υποστήριξη	   σε	   πολιτικούς	   ηγέτες	   και	   να	  αυξήσουν	  την	  εμπιστοσύνη	  στις	  κυβερνήσεις	  τους.	  Από	  την	  άλλη	  πλευρά	  όμως,	  τέτοιες	   επιθέσεις	   είναι	   δυνατόν	   να	   υπονομεύσουν	   την	   δημόσια	   υποστήριξη	   σε	  ηγέτες	  και	  στις	  κυβερνήσεις	  τους	  εάν	  αυτοί	  δεν	  καταφέρουν	  να	  αντιμετωπίσουν	  αποτελεσματικά	  	  τις	  ενέργειες	  αυτές	  (Norris,	  Kern,	  &	  Just,	  2003,	  σ.	  229).	  Η	   επίδραση	   του	  φαινομένου	   της	   τρομοκρατίας	  παρατηρείται	  σε	   όλα	   τα	  επίπεδα	   της	   προεκλογικής	   διαδικασίας,	   από	   τα	   μηνύματα	   των	   πολιτικών	  κομμάτων	   και	   την	   ειδησεογραφική	   κάλυψη	   στα	   δελτία	   ειδήσεων	   μέχρι	   τον	  τρόπο	  με	  τον	  οποίο	  αποφασίζουν	  οι	  ψηφοφόροι	  ανάλογα	  με	  τις	  απόψεις	  και	  τις	  ανησυχίες	  τους	  για	  την	  τρομοκρατία.	  Μάλιστα,	  εκτός	  από	  την	  ίδια	  την	  επιλογή	  κατά	   την	   ψηφοφορία,	   οι	   τρομοκρατικές	   ενέργειες	   είναι	   δυνατόν	   να	  κινητοποιήσουν	   ομάδες	   πληθυσμού	   στο	   να	   συμμετέχουν	   ή	   όχι	   στις	   εκλογικές	  διαδικασίες.	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  Οι	   υποψήφιοι	   και	   τα	   κόμματά	   τους	   χρησιμοποιούν	   τον	   «παράγοντα	  φόβο»	  στην	  προβολή	  και	  προώθηση	  των	  θέσεών	  τους	  με	  σκοπό	  την	   ενίσχυση	  της	   εκλογικής	   τους	   επιρροής	   (Oates,	   2006,	   σ.	   427).	   Εάν	   ο	   παράγοντας	   αυτός	  ευνοεί	   την	   κυβέρνηση	   τότε	   τα	   θέματα	   της	   δημόσιας	   ασφάλειας	   και	   της	  τρομοκρατικής	   απειλής	   αναδεικνύονται	   από	   την	   ίδια,	   ενώ	   εάν	   είναι	   αρνητικά	  τότε	   αυτά	  αναδεικνύονται	   από	   την	  αντιπολίτευση	   (Bali,	   2007).	   Τον	  Αύγουστο	  του	   2004,	   η	   απόφαση	   του	   προέδρου	   Bush	   να	   αναβαθμίσει	   το	   επίπεδο	  συναγερμού	   των	   ΗΠΑ	   με	   την	   αιτιολογία	   της	   πιθανότητας	   εκδήλωσης	  τρομοκρατικής	   επιθέσεως,	   έγειρε	   ερωτήματα	  για	   το	  κατά	  πόσο	  η	  απειλή	  ήταν	  πραγματική	   ή	   επρόκειτο	   για	   ένα	   τέχνασμα	   το	   οποίο	   τον	   βοηθούσε	   στις	  επικείμενες	  εκλογές.	  	  Από	   την	   άλλη	   πλευρά,	   το	   εκλογικό	   ακροατήριο	   αντιδρά	   στην	  τρομοκρατία	   αποδυναμώνοντας	   ή	   ενισχύοντας	   τους	   πολιτικούς	   δρώντες,	  ανάλογα	   με	   την	   αίσθηση	   ασφάλειας	   που	   αισθάνεται,	   όπως	   επίσης	   και	  αξιολογώντας	   το	   κατά	   πόσο	   ικανοί	   είναι	   στην	   διαχείριση	   συμβάντων	  τρομοκρατίας	  ή	  στο	  να	  εμποδίσουν	  μελλοντικές	  απειλές.	  Παρ’	   όλα	   αυτά	   όμως,	   παρατηρούνται	   και	   περιπτώσεις	   στις	   οποίες	   η	  τρομοκρατία	  παίζει	   ελάχιστο	  ρόλο	  σε	  προεκλογικές	   και	   εκλογικές	   διαδικασίες,	  όπως	  αυτή	  της	  Μεγάλης	  Βρετανίας	  το	  2005.	  Στις	  εκλογές	  αυτές	  η	  συζήτηση	  περί	  θεμάτων	  τρομοκρατίας	  ήταν	  ελάχιστη,	  κάτι	  που	  οφείλεται	  σε	  μεγάλο	  βαθμό	  στο	  ότι	  το	  κόμμα	  των	  Εργατικών	  απέφυγε	  να	  την	  αναδείξει	  μιας	  και	  φοβήθηκε	  ότι	  θα	   προσβάλλει	   τους	   περίπου	   δύο	   εκατομμύρια	   βρετανούς	   μουσουλμάνους	   οι	  οποίοι	   παραδοσιακά	   ανήκουν	   στο	   κόμμα	   αυτό	   (Oates,	   Kaid,	   &	   Berry,	   2010,	   σ.	  183).	   Παρακάτω	   παρουσιάζονται	   δύο	   μελέτες	   περιπτώσεων	   εκλογικών	  διαδικασιών,	  των	  γενικών	  εκλογών	  της	   Ισπανίας	  το	  2004	  και	  των	  προεδρικών	  εκλογών	  στις	  ΗΠΑ	   το	  2004.	   Στη	  μεν	  πρώτη	  περίπτωση,	   αυτή	   της	   Ισπανίας,	   οι	  τρομοκρατικές	   ενέργειες	   της	   11ης	   Μαρτίου	   2004,	   τρεις	   μέρες	   πριν	   από	   τις	  εκλογές,	  οδήγησαν	  στην	  ανατροπή	  του	  αναμενόμενου	  εκλογικού	  αποτελέσματος	  δίδοντας	   την	   εντολή	   για	   σχηματισμό	   κυβέρνησης	   στο	   μέχρι	   τότε	   κόμμα	   της	  αντιπολίτευσης	   PSOE.	   Στην	   δεύτερη	   περίπτωση,	   αυτή	   των	   ΗΠΑ,	   οι	  τρομοκρατικές	   ενέργειες	   της	   11ης	   Σεπτεμβρίου	   2001	   δείχνουν	   να	   ενεργούν	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  τελικά	  προς	  εκλογικό	  όφελος	  του	  εν	  ενεργεία	  προέδρου	  George	  W.	  Bush	  έναντι	  του	  δημοκρατικού	  υποψηφίου	  John	  Kerry.	  
Η	  περίπτωση	  της	  Ισπανίας	  	  Το	   πολίτευμα	   της	   Ισπανίας	   είναι	   βασιλευομένη	   δημοκρατία	   με	   Αρχηγό	  του	  Κράτους	  τον	  εκάστοτε	   Ισπανό	  Μονάρχη	  και	  Αρχηγό	  της	  Κυβερνήσεως	  τον	  Πρωθυπουργό.	  Η	  κυβέρνηση	  ασκεί	  την	  εκτελεστική	  εξουσία	  και	  τα	  δύο	  σώματα	  του	  κοινοβουλίου	  (Βουλή	  με	  350	  έδρες	  και	  Γερουσία	  με	  259)	  την	  νομοθετική.	  Οι	  εκλογές	   διενεργούνται	   κάθε	   τέσσερα	   χρόνια	   και	   η	   προεκλογική	   εκστρατεία	  διαρκεί	   επίσημα	   14	   μέρες,	   αν	   και	   ανεπίσημα	   ξεκινάει	   αρκετά	   νωρίτερα	  (Organization	  for	  Security	  and	  Co-­‐operation	  in	  Europe,	  2004).	  Η	   Ισπανία,	   από	   την	   δεκαετία	   του	   1960	   και	   μετά	   έχει	   υποστεί	   πράξεις	  εγχώριας	   τρομοκρατίας.	   Την	   11η	   Μαρτίου	   του	   2004	   όμως	   έγινε	   στόχος	  πολύνεκρης	   επίθεσης	   της	   διεθνούς	   τρομοκρατίας	   με	   την	   ανατίναξη	   των	  «τραίνων	  του	  θανάτου»	  στον	  σιδηροδρομικό	  σταθμό	  της	  Μαδρίτης.	  Μέχρι	  την	  9/11,	  η	  Ισπανία	  είχε	  καθαρά	  προσανατολισμένη	  την	  προσοχή	  της	   στην	   αντιμετώπιση	   της	   εγχώριας	   τρομοκρατίας.	   Στην	   χώρα	   δρούσαν	  εθνικιστικές	  –	  αποσχιστικές	  τρομοκρατικές	  οργανώσεις	  (όπως	  η	  βασκική	  ΕΤΑ,	  η	  Terra	   Iure	   και	   η	   Exercito	   Guerrillero	   do	   Pobo	   Galego	   Ceibe),	   οργανώσεις	  «αριστερής»	   τρομοκρατίας	   (όπως	   η	  Grupo	   de	  Resistencia	   Antifascista	   Primero	  de	  Octobre	  και	  η	  Frente	  Revolucionario	  Antifascista	  y	  Antipatriota),	  οργανώσεις	  «δεξιάς»	   τρομοκρατίας	   (όπως	   η	   Alianza	   Apostolica	   Anticomunista,	   η	   Grupos	  Armados	   Espanoles	   και	   η	   Antiterrorismo	   ETA),	   όπως	   επίσης	   και	   οργανώσεις	  κρατικά	   -­‐	   υποστηριζόμενης	   τρομοκρατίας	   (όπως	   η	   Grupos	   Antiterroristas	   de	  Liberacion	  and	  Batallon	  Vasco	  Espanol).	  Η	   σημαντικότερη	   οργάνωση	   όμως,	   η	   ETA*	   (Euskadi	   Ta	   Askatasuna),	  εμφανίστηκε	  το	  1959	  και	  είχε	  ως	  κύριο	  στόχο	  την	  ανεξαρτησία	  της	  Χώρας	  των	  Βάσκων	   (περιοχή	   στο	   βορειοανατολικό	   τμήμα	   της	   Ισπανίας).	   Η	   πρώτη	  τρομοκρατική	   ενέργεια	   της	   οργάνωσης	   αυτής	   πραγματοποιήθηκε	   την	   2α	  Αυγούστου	   του	   1968	   και	   ήταν	   η	   δολοφονία	   του	   αρχηγού	   της	   μυστικής	  αστυνομίας	   της	   πόλης	   San	   Sebastian,	   Meliton	   Manzanas.	   Ωστόσο,	   η	   πρώτη	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  *	  στις	  21	  Οκτωβρίου	  2011	  η	  ΕΤΑ	  ανακοίνωσε	  ότι	  αποφάσισε	  τον	  τερματισμό	  της	  ένοπλης	  δραστηριότητάς	  της	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   οποία	   είχε	   πολιτική	   απήχηση	   ήταν	   αυτή	   της	  δολοφονίας	  του	  πρωθυπουργού,	  ναυάρχου	  Carrero	  Blanco	  την	  20η	  Δεκεμβρίου	  1973	  (Bonanate,	  2009,	  σσ.	  108-­‐115).	  	  Η	   οργάνωση	   αυτή,	   έχοντας	   προκαλέσει	   819	   θανάτους,	   περίπου	   δύο	  χιλιάδες	  τραυματισμούς	  και	  77	  απαγωγές,	  προσπαθούσε	  πάντα,	  με	  τον	  έναν	  ή	  με	   τον	   άλλον	   τρόπο	   να	   δηλώνει	   το	   παρόν	   στις	   εκλογικές	   διαδικασίες	   για	   να	  επηρεάσει	  τις	  αποφάσεις	  των	  ψηφοφόρων.	  Για	  παράδειγμα,	  14	  ημέρες	  πριν	  τις	  γενικές	  εκλογές	  του	  2000,	  η	  ΕΤΑ	  δολοφόνησε	  τον	  σοσιαλιστή	  ηγέτη	  στην	  Χώρα	  των	  Βάσκων,	  Fernando	  Buesa.	  Επίσης,	  έναν	  μήνα	  πριν	  τις	  τοπικές	  εκλογές	  του	  1998	   στην	   περιφέρεια	   των	   Βάσκων	   διακήρυξε	   κατάπαυση	   του	   πυρός,	   όπως	  έπραξε	  και	  για	  την	  περιοχή	  της	  Καταλονίας	  πριν	  τις	  εκλογές	  του	  2004.	  Στις	  ίδιες	  εκλογές	   όμως	   προσπάθησε	   αλλά	   απέτυχε	   να	   πραγματοποιήσει	   επίθεση	   στην	  πόλη	  της	  Μαδρίτης	  όταν	  οι	  αρχές	  σταμάτησαν	  ένα	  φορτηγό	  το	  οποίο	  μετέφερε	  500	  κιλά	  εκρηκτικών	  (Michavila,	  2005,	  σ.	  4).	  
Η	  επίθεση	  της	  11ης	  Μαρτίου	  2004	  και	  οι	  γενικές	  εκλογές	  της	  14ης	  Μαρτίου	  2004	  	   Οι	   προγραμματισμένες	   γενικές	   εκλογές	   στην	   Ισπανία,	   οι	   οποίες	  πραγματοποιήθηκαν	  την	  14η	  Μαρτίου	  2004,	  στιγματίστηκαν	  από	  το	  πολύνεκρο	  τρομοκρατικό	  χτύπημα	  της	  ισλαμικής	  τρομοκρατίας	  το	  οποίο	  εκδηλώθηκε	  τρεις	  μέρες	   νωρίτερα,	   δηλαδή	   την	   11η	   Μαρτίου	   2004.	   Την	   ημέρα	   εκείνη	  πυροδοτήθηκαν	   πάνω	   από	   δέκα	   εκρηκτικοί	   μηχανισμοί	   σε	   αμαξοστοιχίες	   σε	  τρεις	   σιδηροδρομικούς	   σταθμούς	   της	   Μαδρίτης	   προκαλώντας	   τον	   θάνατο	   σε	  σχεδόν	  200	  άτομα	  και	  τραυματίζοντας	  περίπου	  δύο	  χιλιάδες.	  Επρόκειτο	  για	  το	  πλέον	   αιματηρό	   τρομοκρατικό	   χτύπημα	  σε	   ευρωπαϊκό	   έδαφος	   μετά	  από	  αυτό	  της	   ανατίναξης	   του	   αεροσκάφους	   της	   Pan	   Am	   πάνω	   από	   το	   Lockerbie	   της	  Σκωτίας	  το	  1988	  (είχαν	  χάσει	  τη	  ζωή	  τους	  270	  άτομα).	  Σύγχυση	   προκλήθηκε	   τις	   πρώτες	   ώρες	   σχετικά	   με	   τους	   δράστες	   της	  επιθέσεως.	  Η	  κυβέρνηση	  κατηγόρησε	  την	  τρομοκρατική	  οργάνωση	  ΕΤΑ	  για	  την	  επίθεση	   αλλά	   τα	   ΜΜΕ	   υποπτευόντουσαν	   ότι	   επρόκειτο	   για	   έργο	   ισλαμιστών	  τρομοκρατών.	   Σύμφωνα	   με	   τον	   Michavila	   (2005)	   οι	   εκλογικές	   επιπτώσεις	   θα	  ήταν	  διαφορετικές	  εάν	  οι	  δράστες	  ήταν	  η	  ΕΤΑ	  από	  ότι	  εάν	  ήταν	  ισλαμιστές.	  Μια	  επίθεση	  της	  ΕΤΑ	  θα	  πριμοδοτούσε	  εκλογικά	  το	  κυβερνητικό	  κόμμα	  μιας	  και	  οι	  θέσεις	  του	  ήταν	  πιο	  σκληρές	  στον	  αγώνα	  κατά	  της	  τρομοκρατίας.	  Μια	  επίθεση	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   όμως,	   θα	   είχε	   αρνητική	   εκλογική	   επίδραση	   σε	   αυτό	   μιας	   και	   θα	  χρεωνόταν	  την	  υποστήριξη	  της	  Ισπανίας	  στον	  πόλεμο	  των	  ΗΠΑ	  στο	  Ιράκ,	  κάτι	  με	  το	  οποίο	  ήταν	  αντίθετη	  η	  κοινή	  γνώμη	  στην	  Ισπανία.	  Στις	   δημοσκοπήσεις	   που	   είχαν	   ανακοινωθεί	   μία	   εβδομάδα	   πριν	   την	  διεξαγωγή	   των	   εκλογών,	   το	   Λαϊκό	   Κόμμα	   (Partido	   Popular,	   PP)	   φερόταν	   σαν	  αυτό	  που	  θα	  επανεκλεγόταν	  στην	  πρώτη	  θέση,	  σε	  αντίθεση	  με	  το	  σοσιαλιστικό	  (Partido	   Socialista	   Obrero	   Espanol,	   PSOE)	   το	   οποίο	   θα	   παρέμενε	   στην	  αντιπολίτευση.	   Μετά	   το	   τρομοκρατικό	   χτύπημα	   όμως	   τα	   αποτελέσματα	   των	  εκλογών	  ανέδειξαν	  ως	  νικητή	  αυτών	  το	  σοσιαλιστικό	  κόμμα	  (PSOE).	  Σύμφωνα	   με	   σειρά	   αναλύσεων	   (Chari,	   2004;	   Michavila,	   2005;	   Biezen,	  2005;	  Bali,	  2007)	  η	  τρομοκρατική	  επίθεση	  αλλά	  και	  η	  διαχείρισή	  της	  ακολούθως	  από	  την	  κυβέρνηση	  και	  τα	  ΜΜΕ,	  οδήγησαν	  στην	  μεταστροφή	  του	  αναμενόμενου	  δημοσκοπικά	   αποτελέσματος.	   Πολίτες	   οι	   οποίοι	   θα	   απήχαν	   κανονικά	   από	   την	  διαδικασία	   κινητοποιήθηκαν	   στο	   να	   ψηφίσουν,	   κυρίως	   νέοι	   και	   λιγότερο	  μορφωμένοι.	   Άλλοι	   πολίτες,	   λόγω	   της	   λανθασμένης	   επιλογής	   της	   κυβέρνησης	  του	   PP	   να	   υποδείξει	   την	   ΕΤΑ	   ως	   δράστη	   της	   επιθέσεως	   άλλαξαν	   πολιτική	  επιλογή.	   Επίσης,	   η	   αποκάλυψη	   ότι	   τελικά	   η	   επίθεση	   εξαπολύθηκε	   από	  ισλαμιστές	  τρομοκράτες	  σε	  συνδυασμό	  με	  την	  υποστήριξη	  της	  κυβερνήσεως	  του	  πολέμου	   στο	   Ιράκ	   επιβάρυνε	   ακόμα	   περισσότερο	   το	   αρνητικό	   κλίμα	   που	  σχηματίσθηκε	  για	  την	  κυβέρνηση.	  	  
Η	  περίπτωση	  των	  Ηνωμένων	  Πολιτειών	  Αμερικής	  	  Το	   πολίτευμα	   των	   ΗΠΑ	   είναι	   η	   προεδρική	   δημοκρατία.	   Αρχηγός	   του	  Κράτους	  και	  επικεφαλής	  της	  κυβερνήσεως	  είναι	  ο	  Πρόεδρος	  ο	  οποίος	  εκλέγεται	  μέσω	   ενός	   Κολλεγίου	   Εκλεκτόρων	   κάθε	   τέσσερα	   χρόνια	   με	   δικαίωμα	   το	   πολύ	  δύο	   θητειών.	   Το	   Κονγκρέσσο	   το	   οποίο	   ασκεί	   την	   νομοθετική	   εξουσία	  αποτελείται	  από	  δύο	  σώματα,	  αυτό	  της	  Γερουσίας	  με	  100	  θέσεις	  και	  αυτό	  της	  Βουλής	   των	   Αντιπροσώπων	   με	   435	   θέσεις.	   Εκλογές	   διενεργούνται	   κάθε	   δύο	  χρόνια	  και	  στις	  οποίες	  εκλέγονται	  όλες	  οι	  θέσεις	  της	  Βουλής	  των	  Αντιπροσώπων	  και	   το	   ένα	   τρίτο	   των	   θέσεων	   της	   Γερουσίας.	   Η	   θητεία	   των	   βουλευτών	   είναι	  διετής	  ενώ	  των	  γερουσιαστών	  είναι	  εξαετής	  (Organization	  for	  Security	  and	  Co-­‐operation	  in	  Europe,	  2004).	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  Αν	   και	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   ζήτημα	   της	   τρομοκρατίας	   αναδείχθηκε	   σε	   πρώτη	  προτεραιότητα	   στην	   πολιτική	   ζωή	   των	   ΗΠΑ	   μετά	   το	   χτύπημα	   της	   9/11,	   το	  φαινόμενο	   προϋπήρχε	   στην	   χώρα	   μέσω	   διαφόρων	   τρομοκρατικών	  οργανώσεων.	   Περιβαλλοντικές	   τρομοκρατικές	   οργανώσεις	   όπως	   η	   Earth	  Liberation	  Front	  και	  η	  Animal	  Liberation	  Front	  έδρασαν	  από	  το	  1996	  μέχρι	  το	  2002	  και	  τους	  αποδίδονται	  περίπου	  600	  τρομοκρατικές	  πράξεις.	  Τρομοκρατικές	  οργανώσεις	  με	  διαφορετικά	  κίνητρα	  εμφανίστηκαν	  μετά	  την	  νομιμοποίηση	  των	  αμβλώσεων	   το	   1973	   και	   οι	   οποίες	   είχαν	   ως	   στόχο	   ιδρύματα	   που	  πραγματοποιούσαν	  αμβλώσεις,	  έχοντας	  και	  μια	  δολοφονία	  στο	  ενεργητικό	  τους.	  Επίσης,	   ακόμη	   μια	   κατηγορία	   αντικυβερνητικών	   δεξιών	   εξτρεμιστών	  εμφανίστηκε	  με	   κορυφαία	   ενέργεια	   την	  ανατίναξη	   ενός	  κυβερνητικού	  κτηρίου	  στην	  πόλη	  της	  Οκλαχόμα	  τον	  Απρίλιο	  του	  1995	  και	  στην	  οποία	  έχασαν	  την	  ζωή	  τους	  168	  άτομα.	  Η	   ισλαμιστική	   τρομοκρατία	   κατά	   των	   ΗΠΑ	   εμφανίστηκε	   αρκετά	  νωρίτερα	   του	   2001.	   Το	   1979,	   κατά	   την	   ιρανική	   επανάσταση,	   καταλήφθηκε	   η	  αμερικανική	  πρεσβεία	  στην	  Τεχεράνη	  και	  κρατήθηκαν	  όμηροι	  62	  αμερικανοί	  για	  περίπου	  δύο	  χρόνια.	  Το	  1983	  ανατινάχθηκε	  η	  πρεσβεία	  των	  ΗΠΑ	  στην	  Βυρητό	  με	  63	  θύματα	  εκ	  των	  οποίων	  17	  αμερικανοί.	  Το	  ίδιο	  έτος	  βομβιστές	  αυτοκτονίας	  οδήγησαν	   το	   φορτωμένο	   με	   εκρηκτικά	   φορτηγό	   τους	   στους	   κοιτώνες	   των	  Αμερικανών	  και	  Γάλλων	  στρατιωτών	  στα	  προάστια	  της	  Βυρητού	  προκαλώντας	  τον	   θάνατο	   241	   Αμερικάνων	   πεζοναυτών	   και	   58	   Γάλλων	   στρατιωτών.	  Ακολούθησε	  η	  αεροπειρατεία	   της	  πτήσης	  847	   της	  TWA	  το	  1985	  όπως	  και	   μία	  σειρά	   απαγωγών	   στον	   Λίβανο,	   η	   οποία	   κράτησε	   από	   το	   1982	   μέχρι	   το	   1991.	  Τραγική	  κατάληξη	  είχε	  και	  η	  πτήση	  103	  της	  Pan	  Am	  to	  1988	  όταν	  ανατινάχθηκε	  πάνω	   από	   το	   Lockerbie	   της	   Σκωτίας	   οδηγώντας	   στον	   θάνατο	   τους	   259	  επιβαίνοντες	  αλλά	  και	  άλλους	  11	  πολίτες	  στο	  έδαφος.	  Το	  1993	  τοποθετήθηκαν	  βόμβες	  στο	  Διεθνές	  Κέντρο	  Εμπορίου	  (Δίδυμοι	  Πύργοι)	  στην	  Νέα	  Υόρκη	  και	  οι	  οποίες	   προκάλεσαν	   έξι	   θανάτους.	   Επίσης,	   19	   άτομα	   έχασαν	   την	   ζωή	   τους	   σε	  τρομοκρατική	   επίθεση	   σε	   στρατιωτική	   αμερικανική	   βάση	   στην	   Σαουδική	  Αραβία	  το	  1996.	  Επιλέον,	  σε	  επιθέσεις	  της	  Al-­‐Qaeda	  εναντίον	  των	  αμερικανικών	  πρεσβειών	   στο	   Ναϊρόμπι	   και	   στην	   Νταρ	   ελ	   Σαλαάμ	   το	   1998,	   έχασαν	   την	   ζωή	  τους	   303	   άτομα	   εκ	   των	   οποίων	   12	   αμερικανοί.	   Τέλος,	   η	   επίθεση	   αυτοκτονίας	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  στο	   πολεμικό	   πλοίο	   USS	   Cole	   στην	   Υεμένη	   το	   2000	   κόστισε	   την	   ζωή	   17	  αμερικανών	  ναυτών	  (Nacos,	  2010,	  σσ.	  304-­‐313).	  
Οι	   επιθέσεις	   της	   11ης	   Σεπτεμβρίου	   2001	   και	   οι	   προεδρικές	   εκλογές	   της	   2ας	  
Νοεμβρίου	  2004	  	  Την	  11η	  Σεπτεμβρίου	  2001,	  μετά	  από	  μακρά	  περίοδο	  προετοιμασίας	  τόσο	  στο	  εξωτερικό	  όσο	  και	  εντός	  των	  ΗΠΑ,	  δεκαεννέα	  μέλη	  της	  Al-­‐Qaeda	  ανέλαβαν	  να	   υλοποιήσουν	   το	   θεαματικότερο	   και	   συνάμα	   πιο	   πολύνεκρο	   τρομοκρατικό	  χτύπημα	   στο	   έδαφος	   των	   ΗΠΑ	   αλλά	   και	   παγκοσμίως.	   Σχεδόν	   ταυτόχρονα	  προχώρησαν	   σε	   αεροπειρατίες	   σε	   τέσσερα	   αεροπλάνα	   τα	   οποία	   εκτελούσαν	  εσωτερικές	  πτήσεις	  των	  ΗΠΑ,	  ανέλαβαν	  τον	  έλεγχο	  αυτών	  και	  οδήγησαν	  τα	  δύο	  πρώτα	   σε	   πτώση	   επάνω	   στους	   πύργους	   του	   Διεθνούς	   Κέντρου	   Εμπορίου	  (Δίδυμοι	   Πύργοι)	   στην	   Νέα	   Υόρκη,	   το	   τρίτο	   κατέπεσε	   σε	   μη	   κατοικημένη	  περιοχή	  μετά	  από	  την	  προβολή	  αντίστασης	  από	  τους	  επιβαίνοντες	  σε	  αυτό	  και	  το	   τέταρτο	   οδηγήθηκε	   σε	   πτώση	   επάνω	   στο	   Πεντάγωνο	   στην	   Ουάσιγκτον.	  Συνολικά	  έχασαν	  την	  ζωή	  τους	  2.996	  άτομα	  και	  τραυματίστηκαν	  πάνω	  από	  έξι	  χιλιάδες.	  Οι	  επιθέσεις	  αυτές	  οδήγησαν	  τον	  αμερικανό	  Πρόεδρο	  George	  W.	  Bush	  να	  κηρύξει	  τον	  Πόλεμο	  κατά	  της	  Τρομοκρατίας	  (War	  on	  Terror).	  Η	  κυβέρνηση	  του	  υιοθέτησε	  μία	  σειρά	  νομοθετικών	  αντιτρομοκρατικών	  πολιτικών	  σε	  εσωτερικό	  και	   διεθνές	   επίπεδο.	   Τον	   Οκτώβριο	   του	   2001,	   δηλαδή	   ένα	   μήνα	   μετά	   την	  επίθεση,	   το	   Κογκρέσσο	   ενέκρινε	   μία	   νομοθετική	   πράξη	   που	   έγινε	   γνωστή	   ως	  “USA	   Patriot	   Act”	   και	   με	   την	   οποία	   εκτός	   των	   άλλων,	   διευρύνθηκαν	   οι	  αρμοδιότητες	  των	  υπηρεσιών	  ασφαλείας.	  Σε	   διεθνές	   επίπεδο	   οι	   ΗΠΑ	   εισέβαλλαν	   τον	   Οκτώβριο	   του	   2001	   στο	  Αφγανιστάν	   με	   σκοπό	   την	   ανατροπή	   του	   καθεστώτος	   των	   Ταλιμπάν	   και	   την	  σύλληψη	   και	   τιμωρία	   του	   επικεφαλής	   τους,	   Osama	   Bin	   Laden*.	   Επίσης,	   τον	  Μάρτιο	   του	   2003	   οι	   ΗΠΑ	   εισέβαλλαν	   στο	   Ιράκ	   υποστηρίζοντας	   ότι	   το	   εκεί	  καθεστώς	   είχε	   αποκτήσει	   όπλα	   μαζικής	   καταστροφής	   (κάτι	   που	   αποδείχθηκε	  εσφαλμένο	   αργότερα)	   αλλά	   και	   ότι	   υπήρχαν	   δεσμοί	   των	   Ταλιμπάν	   με	   τον	  Saddam	  Hussein.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  *	   ο	   Osama	   Bin	   Laden	   έχασε	   την	   ζωή	   του	   κατά	   τη	   διάρκεια	   επιχείρησης	   των	   αμερικανικών	  ειδικών	  δυνάμεων	  την	  2α	  Μαίου	  2011	  στο	  Πακιστάν	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   του	  2004	  ήταν	  οι	  πρώτες	  που	  διεξήχθησαν	  μετά	  την	   επίθεση	   της	   9/11	   αλλά	   και	   μετά	   την	   έναρξη	   των	   δύο	   πολέμων	   σε	  Αφγανιστάν	   και	   Ιράκ.	   Τα	   θέματα	   τα	   οποία	   κυριάρχησαν	   στην	   προεκλογική	  ατζέντα	   ήταν	   η	   διεθνής	   ασφάλεια	   και	   η	   τρομοκρατία.	   Το	   ζήτημα	   της	  τρομοκρατίας	  κατείχε	  την	  δεύτερη	  θέση	  μεταξύ	  των	  πιο	  πολυσυζητημένων,	  με	  πρώτο	   αυτό	   του	   πολέμου	   στο	   Ιράκ.	   Συνήθως	   όμως,	   τα	   δύο	   αυτά	   ζητήματα	  παρουσιαζόντουσαν	  σε	  συνδυασμό	  του	  ενός	  με	  του	  άλλου	  (Oates,	  2006,	  σ.	  430).	  Ο	   υποψήφιος	   του	   Ρεπουμπλικανικού	   κόμματος,	   πρόεδρος	   George	   W.	  Bush,	   όπως	   και	   ο	   John	   Kerry,	   υποψήφιος	   του	   Δημοκρατικού	   κόμματος,	  χρησιμοποίησαν	   παρόμοια	   ρητορική	   κατά	   την	   προεκλογική	   εκστρατεία	   στα	  ζητήματα	   της	   τρομοκρατίας	   και	   της	   διεθνούς	   ασφάλειας.	   Ο	   πρόεδρος	   Bush	  προέβαλε	  στο	  ένα	  τρίτο	  των	  προεκλογικών	  του	  διαφημιστικών	  μηνυμάτων	  το	  θέμα	   της	   τρομοκρατίας,	   με	   έμμεσο	   ή	   άμεσο	   τρόπο.	   Επίσης,	   επιτιθόταν	   στον	  ανθυποψήφιό	   του	   χαρακτηρίζοντάς	   τον	  ως	   «μαλθακό»	   και	   χωρίς	   σχέδιο	   στον	  αγώνα	  κατά	  της	  τρομοκρατίας.	  Από	  την	  άλλη,	  ενώ	  το	  κοινό	  αντιλαμβανόταν	  τον	  Kerry	  ως	  πιο	  ευφυή	  θεωρούσε	  τον	  Bush	  ως	  πιο	  «σκληρό»	  ηγέτη,	  κάτι	  το	  οποίο	  δεν	  προκαλεί	  έκπληξη	  μιας	  και	  ο	  δεύτερος	  ήταν	  στην	  ηγεσία	  των	  ΗΠΑ	  κατά	  την	  διάρκεια	   των	   τρομοκρατικών	   επιθέσεων	   και	   των	   δύο	   πολέμων.	   Ακόμη	   ένα	  στοιχείο	  το	  οποίο	  εκλήφθηκε	  από	  τους	  πολίτες	  ως	  ένδειξη	  ότι	  ο	  Kerry	  δεν	  ήταν	  «σκληρός»	  ηγέτης	  επρόκειτο	  για	  το	  γεγονός	  ότι	  ενώ	  υπηρέτησε	  στον	  πόλεμο	  του	  Βιετνάμ,	   ακολούθως	   αντιτέθηκε	   σε	   αυτόν	   εκφράζοντας	   μάλιστα	   υποτιμητικά	  σχόλια	  για	  τον	  στρατό	  (Oates,	  2006;	  Oates,	  Kaid,	  &	  Berry,	  2010).	  Γενικότερα,	  η	  οργή	  για	  τα	  γεγονότα	  της	  9/11,	  ο	  φόβος	  για	   ενδεχόμενες	  νέες	  τρομοκρατικές	  ενέργειες	  και	  η	  πρωτοφανής	  προσοχή	  σε	  θέματα	  ασφαλείας	  κυριάρχησαν	   κατά	   την	   προεκλογική	   εκστρατεία	   των	   προεδρικών	   εκλογών	   το	  2004.	   Η	   πολιτική,	   η	   δημόσια	   αλλά	   και	   η	   θεματολογία	   των	   μέσων	  περιεστράφησαν	  γύρω	  από	  τα	  παραπάνω	  ζητήματα.	  Η	  καμπάνια	  του	  προέδρου	  Bush	   όμως	   αποδείχθηκε	   αποτελεσματικότερη	   από	   αυτή	   του	   Kerry	   μιας	   και	  κατάφερε	   να	   ενισχύσει	   το	   ηγετικό	   του	   προφίλ	   ως	   δυναμικότερου	   ηγέτη	   σε	  αντίθεση	   με	   αυτό	   του	   Kerry	   ο	   οποίος	   εμφανίστηκε	   πιο	   μαλθακός.	   Επίσης,	   η	  καμπάνια	   του	  Kerry,	   με	   τον	   τρόπο	   με	   τον	   οποίο	   επεσήμανε	   τον	  φόβο	   και	   την	  ανασφάλεια	   υποβοήθησε	   τον	   Bush	   στην	   ενίσχυση	   της	   εικόνας	   του.	   Τελικώς,	  επανεκλέχθηκε	  για	  δεύτερη	  θητεία	  ο	  George	  W	  Bush.	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Συμπεράσματα	  	  Η	   Τρομοκρατία,	   αν	   και	   προϋπάρχει	   ως	   μέθοδος	   πολιτικής	   βίας	   από	  αιώνες	  πριν,	  εισήλθε	  έντονα	  στην	  καθημερινή	  πολιτική	  συζήτηση	  διεθνώς	  μετά	  την	   μεγάλη	   τρομοκρατική	   επίθεση	   της	   11ης	   Σεπτεμβρίου	   2001	   στις	   ΗΠΑ	   και	  συντηρήθηκε	  με	  τις	  μεταγενέστερες	  της	  11ης	  Μαρτίου	  2004	  στην	  Ισπανία	  αλλά	  και	  της	  7ης	  Ιουλίου	  2005	  στην	  Μεγάλη	  Βρετανία.	  Η	  έννοια	  της	  τρομοκρατίας	  διαχρονικά	  αλλάζει	  φυσιογνωμία	  ανάλογα	  με	  την	   εποχή	   και	   τις	   πολιτικές,	   οικονομικές	   και	   κοινωνικές	   συνθήκες	   που	  επικρατούν.	   Ιστορικά	   εμφανίζεται	   ως	   συσχετιζόμενη	   με	   την	   διάλυση	   των	  μεγάλων	  πολυεθνοτικών	  αυτοκρατοριών	  από	  το	  τέλος	  του	  19ου	  μέχρι	  τις	  αρχές	  του	   20ου	   αιώνα,	   ακολούθως	   ως	   συσχετιζόμενη	   με	   τις	   διαδικασίες	  αποαποικιοποίησης	  μετά	  τον	  2ο	  Παγκόσμιο	  Πόλεμο,	  τις	  δεκαετίες	  του	  1970	  και	  1980	  παρουσιάζεται	  σαν	  «αριστερή»	  και	  «δεξιά»	  τρομοκρατία	  και	  μετά	  το	  1990	  αναδύεται	  η	  ισλαμιστική	  μορφή	  της.	  	  Τον	   18ο	   αιώνα	   η	   τρομοκρατία	   περιγράφεται	   από	   βίαιες	   πράξεις	   των	  εχόντων	  την	  εξουσία	  και	  χαρακτηρίζεται	  ως	  «τρομοκρατία	  από	  επάνω»	  ενώ	  τον	  19ο	   η	   τρομοκρατία	   ασκήθηκε	   από	   αναρχικούς	   με	   τοποθετήσεις	   βομβών	   και	  δολοφονίες,	   συσχετίσθηκε	   με	   αντικρατική	   –	   αντικυβερνητική	   πάλη	   και	  χαρακτηρίστηκε	  ως	  «τρομοκρατία	  από	  κάτω».	  Στο	  τέλος	  του	  20ου	  και	  στις	  αρχές	  του	   21ου	   αιώνα	   η	   τρομοκρατία	   κατέληξε	   να	   σημαίνει	   ακόμα	   περισσότερο	  πολιτική	   βία	   «από	   κάτω»,	   είτε	   αναφέρεται	   στην	   διεθνή,	   είτε	   στην	   εγχώρια	  μορφή	  της.	  Ενώ	   λοιπόν	   η	   τρομοκρατία	   αποτελεί	   σημαντικό	   όρο	   στο	   λεξιλόγιο	   της	  διεθνούς	   πολιτικής	   δεν	   κατέστη	   δυνατόν	   να	   προσδιορισθεί	   με	   έναν	   κοινά	  αποδεκτό	   ορισμό.	   Υπό	   το	   πρίσμα	   αυτό,	   οι	   διεθνείς	   οργανισμοί	   και	   τα	   κράτη	  επεδίωξαν	  περισσότερο	  να	  περιγράψουν	  τις	  πράξεις	  τρομοκρατίας	  παρά	  το	  ίδιο	  το	   φαινόμενο.	   Από	   την	   πλευρά	   της	   ακαδημαϊκής	   κοινότητας	   κοινωνιολογικές,	  πολιτικές	   και	   νομικές	   προσεγγίσεις	   έχουν	   αποδώσει	   αριθμό	   ορισμών	   σχεδόν	  ανάλογο	  των	  φορέων	  και	  των	  αναλυτών	  που	  ασχολούνται	  με	  το	  θέμα.	  Μία	  από	  τις	   πιο	   ενδιαφέρουσες	   και	   σημαντικές	   έρευνες	   σχετικά	   με	   τις	   ακαδημαϊκές	  προσεγγίσεις,	   η	   οποία	  διεξήχθη	  από	  τους	   Schmid	  και	   Longman	  το	  1998,	  αφού	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  ανέλυσε	  109	  ορισμούς	  του	  φαινομένου	  της	  τρομοκρατίας,	  κατηγοριοποίησε	  την	  τρομοκρατία	  σε	  δέκα	  διαφορετικές	  μορφές,	  με	  βάση	  τον	  δράστη,	  το	  θύμα,	  την	  αιτία,	   το	   περιβάλλον,	   τα	   μέσα,	   τον	   πολιτικό	   προσανατολισμό,	   τα	   κίνητρα,	   τον	  σκοπό,	  την	  απαίτηση	  και	  τον	  στόχο.	  Τα	   κίνητρα	   και	   οι	   στόχοι	   των	   διαφόρων	   τρομοκρατικών	   ομάδων	  καταλαμβάνουν	   ένα	   πολύ	   μεγάλο	   εύρος.	   Ωστόσο,	   παρά	   την	   ύπαρξη	   μεγάλων	  ιδεολογικών	   διαφορών	   και	   βραχυπρόθεσμων	   ή	   μακροπρόθεσμων	   στόχων,	   οι	  τρομοκράτες	   παρουσιάζουν	   ένα	   κοινό	   χαρακτηριστικό:	   οι	   ενέργειές	   τους	   δεν	  είναι	  τυχαίες	  και	  «μη	  λογικές».	  Ο	  Brian	  Jenkins,	  ήδη	  από	  την	  δεκαετία	  του	  1970,	  αναφέρει	  ότι	  «η	  τρομοκρατία	  είναι	  θέατρο»	  και	  οι	  τρομοκρατικές	  ενέργειες	  είναι	  συχνά	   προσεκτικά	   χορογραφημένες	   για	   να	   προσελκύσουν	   την	   προσοχή	   των	  ΜΜΕ	  (Hoffman,	  2006,	  σ.	  174)	  ενώ	  σύμφωνα	  με	  τον	  McNair,	  οι	  τακτικές	  τρόμου	  περιλαμβάνουν	   βομβιστικές	   ενέργειες,	   δολοφονίες,	   απαγωγές	   και	   ομηρίες,	  ενέργειες	   οι	   οποίες	   τις	   περισσότερες	   φορές	   σχεδιάζονται	   για	   να	   προβάλουν	  μηνύματα	   διαφόρων	   ειδών.	   	   Μάλιστα	   σημειώνει	   πως	   “με	   αυτή	   την	   έννοια,	  
αποτελεί	   έναν	   τύπο	   πολιτικής	   επικοινωνίας	   που	   διενεργείται	   έξω	   από	   τις	  
θεσμοθετημένες	  διαδικασίες”	  (McNair,	  2008,	  σ.	  262).	  Οι	  τρομοκρατικές	  ενέργειες	  αποτελούν	  ειδήσεις	  και	  ο	  βασικός	  ρόλος	  των	  ΜΜΕ	   είναι	   να	   τις	   μεταδίδουν.	   Πρόκειται	   για	   κάτι	   το	   οποίο	   οι	   τρομοκράτες	  διαχρονικά	   δείχνουν	   ότι	   το	   κατανοούν	   απόλυτα	   και	   πράττουν	   αναλόγως.	  Ωστόσο,	  εκτός	  από	  την	  γενικότερη	  επιθυμία	  των	  τρομοκρατών	  για	  δημοσιότητα	  η	  Nacos	  	  (2010,	  σ.	  258)	  διακρίνει	  τρεις	  επιπλέον	  επικοινωνιακούς	  στόχους	  των	  τρομοκρατών,	   την	   επιδίωξη	   της	  προσοχής,	   την	  αναγνώριση	  και	   την	  απόκτηση	  σεβασμού	  και	  νομιμοποίησης	  σε	  ορισμένους	  κύκλους,	  χώρες	  και	  περιοχές.	  Επιδιώκοντας	   να	   κερδίσουν	   την	   προσοχή,	   προσπαθούν	   να	   καθορίσουν	  την	   ημερήσια	   διάταξη	   (agenda	   setting)	   με	   σκοπό	   να	   γίνουν	   γνωστά	   στο	   ευρύ	  κοινό	   η	   ύπαρξή	   τους,	   οι	   μέθοδοί	   τους	   και	   οι	   στόχοι	   τους.	   Επιδιώκοντας	   την	  αναγνώριση	   προσπαθούν	   όχι	   μόνο	   να	   καθορίσουν	   την	   ημερήσια	   διάταξη	  (agenda	  setting)	  αλλά	  και	  να	  πλαισιώσουν	  (framing)	  τις	  πράξεις	  τους	  με	  σκοπό	  να	  μεταδώσουν	  αυτούσιο	  το	  μήνυμά	  τους.	  Επιδιώκοντας	  τον	  σεβασμό	  και	   την	  νομιμοποίηση,	  οι	  τρομοκράτες	  δεν	  προσπαθούν	  μόνο	  να	  εκφοβίσουν	  το	  κοινό-­‐στόχο,	   αλλά	   και	   να	   εντυπωσιάσουν	   τους	   εν	   δυνάμει	   υποστηρικτές	   τους	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   μέλη,	   όπως	   επίσης	   και	   να	   εμφανιστούν	   ως	  νομιμοποιημένοι	  εκπρόσωποι	  του	  αγώνα	  τους.	  Μπορούμε	   να	  διακρίνουμε	   τρία	  στάδια	  προβολής	   των	   τρομοκρατών,	   το	  πρώτο	  και	  πιο	  απλό	  είναι	  όταν	  πραγματοποιείται	  μία	  ενέργεια	  και	  τα	  ΜΜΕ	  την	  μεταδίδουν,	   το	   δεύτερο	   όταν	   οι	   τρομοκράτες	   αποστέλλουν	   τα	   μηνύματά	   τους	  απευθείας	  στα	  μέσα	  τα	  οποία	  όμως	  αποφασίζουν	  αν	  και	  πως	  θα	  τα	  μεταδώσουν	  και	  η	  τρίτη,	  η	  οποία	  είναι	  αυτή	  που	  ασκεί	  την	  μεγαλύτερη	  επιρροή,	  είναι	  όταν	  οι	  τρομοκράτες	  έχουν	  τον	  πλήρη	  έλεγχο.	  Πάντως,	   αν	   και	   η	   πρώην	   πρωθυπουργός	   της	   Μεγάλης	   Βρετανίας	  Μάργκαρετ	  Θάτσερ	  σε	  δημόσια	  ομιλία	  της	  ανέφερε	  ότι	  “η	  δημοσιότητα	  αποτελεί	  
το	  οξυγόνο	  της	  τρομοκρατίας”,	  έχει	  αποδειχθεί	  στην	  πράξη	  ότι	  οι	  τρομοκρατικές	  ενέργειες	  δεν	  σταμάτησαν	  εκεί	  όπου	  απαγορεύτηκε	  η	  προβολή	  τους.	  Άλλωστε,	  η	  ανάπτυξη	   των	   νέων	   τεχνολογιών	   έχει	   επιτρέψει	   στους	   τρομοκράτες	   να	   μην	  εξαρτώνται	  πλέον	  αποκλειστικά	  από	  τα	  ΜΜΕ.	  Από	  την	  πλευρά	  τους	  τα	  ΜΜΕ	  καλύπτουν	  τις	  τρομοκρατικές	  ενέργειες	  όχι	  μόνο	   γιατί	   αποτελούν	   ειδήσεις	   αλλά	   και	   γιατί	   η	   ανταπόκριση	   του	   κοινού	   σε	  τέτοιες	   ενέργειες	   οδηγεί	   σε	   υψηλά	   νούμερα	   τηλεθέασης	   –	   πωλήσεων	   και	  επομένως	   στην	   αύξηση	   των	   εμπορικών	   τους	   εσόδων.	   Οι	   ειδήσεις	   αυτές	  εμπεριέχουν	  δράμα,	  σοκ,	  αγωνία,	  κίνδυνο,	  έκπληξη	  και	  άρα	  αποτελούν	  πρώτης	  τάξεως	   ευκαιρία	   για	   εκτεταμένη	   προβολή,	   αφού	   περικλείουν	   όλα	   εκείνα	   τα	  στοιχεία	  τα	  οποία	  καθηλώνουν	  το	  κοινό	  μπροστά	  στις	  οθόνες	  τους	  και	  όχι	  μόνο.	  Επομένως,	   διαπιστώνεται	   ότι	   υπάρχει	   συμβιωτική	   σχέση	   μεταξύ	  τρομοκρατικών	   ενεργειών	   και	  ΜΜΕ	   και	   ο	   μηχανισμός	   αυτής	   συνίσταται	   στην	  «δίψα»	   των	   ΜΜΕ	   για	   τέτοιου	   είδους	   ειδήσεις,	   ενώ	   από	   την	   άλλη	   πλευρά	   οι	  τρομοκράτες	   επιδιώκουν	   να	   διαδώσουν	   την	   προπαγάνδα	   τους	   και	   να	  διευρύνουν	  τους	  πολιτικούς	  τους	  σκοπούς	  (Oates,	  2008,	  σ.	  136).	  Αυτό	  όμως	  δεν	  σημαίνει	  ότι	  εάν	  υπήρχε	  περίπτωση	  να	  πάψουν	  να	  εκτελούνται	  τρομοκρατικές	  ενέργειες	  θα	  “εξαφανιζόντουσαν”	  και	  τα	  ΜΜΕ.	  Ο	   Barro	   (1973)	   και	   ο	   Ferejohn	   (1986)	   υποστήριξαν	   ότι	   το	   εκλογικό	  ακροατήριο	   καθιστά	   υπεύθυνη	   την	   εκάστοτε	   κυβέρνηση	   για	   την	   παροχή	   των	  δημοσίων	   αγαθών.	   Το	   αίσθημα	   της	   εθνικής	   ασφάλειας	   αποτελεί	   ένα	   από	   τα	  σημαντικότερα	   δημόσια	   αγαθά	   και	   τρομοκρατικές	   ενέργειες	   σε	   συνδυασμό	   με	  την	   επακόλουθη	   δημόσια	   προβολή	   τους	   από	   τα	   ΜΜΕ	   είναι	   δυνατόν	   να	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  την	   εξωτερική	  όσο	  και	   την	   εσωτερική	  πολιτική	  των	  κρατών	  και	   κατ’	   επέκταση	   των	   εκλογικών	   τους	   διαδικασιών.	   Η	   τοποθέτηση	   στην	  ημερήσια	  διάταξη	  ζητημάτων	  όπως	  της	  δημόσιας	  ασφάλειας,	  της	  τρομοκρατικής	  απειλής	   και	   της	   κυβερνητικής	   διαχείρισης	   τρομοκρατικών	   χτυπημάτων	  αποτελούν	  μερικές	  μόνο	  από	  τις	  πολιτικές	  συνέπειες	  πράξεων	  τρομοκρατίας.	  Σε	  προεκλογικές	   περιόδους	   όμως	   οι	   συνέπειες	   μπορεί	   να	   εκτείνονται	   από	   την	  ανάδειξη	  της	  τρομοκρατίας	  σε	  κεντρικό	  πολιτικό	  ζήτημα,	  όπως	  στις	  προεδρικές	  εκλογές	   στις	   ΗΠΑ	   το	   2004,	   μέχρι	   και	   την	   αλλοίωση	   ή	   ανατροπή	   εκλογικών	  αποτελεσμάτων,	  όπως	  στις	  γενικές	  εκλογές	  στην	  Ισπανία	  το	  2004.	  Η	  επίδραση	  τρομοκρατικών	  ενεργειών	  παρατηρείται	  σε	  όλα	  τα	  επίπεδα	  μιας	   προεκλογικής	   διαδικασίας,	   από	   την	   ρητορική	   των	   υποψηφίων	   και	   την	  ειδησεογραφική	   κάλυψη	   στα	   δελτία	   ειδήσεων	   μέχρι	   τον	   τρόπο	   με	   τον	   οποίο	  επιλέγουν	  το	  τι	  θα	  πράξουν	  οι	  ψηφοφόροι.	  Οι	  υποψήφιοι	  και	  τα	  κόμματά	  τους	  χρησιμοποιούν	   τον	   “παράγοντα	   φόβο”	   στην	   προώθηση	   των	   θέσεών	   τους,	   τα	  ΜΜΕ	   προβάλουν	   τον	   δημόσιο	   διάλογο	   πλαισιώνοντας	   τον,	   ενώ	   το	   εκλογικό	  ακροατήριο	  ανταποκρίνεται	   ενισχύοντας	  ή	  αποδυναμώνοντας	  τους	  πολιτικούς	  δρώντες.	   Σημαντικές	   περιπτώσεις	   κατά	   τις	   οποίες	   αποδείχθηκε	   ότι	  τρομοκρατικές	   ενέργειες	   έπαιξαν	   σημαντικό	   ρόλο	   στην	   τελική	   έκβαση	   των	  εκλογικών	   αποτελεσμάτων	   αποτελούν	   οι	   γενικές	   εκλογές	   στην	   Ισπανία	   και	   οι	  προεδρικές	  στις	  ΗΠΑ	  το	  2004.	  Στην	   Ισπανία	   εκδηλώθηκε	   μεγάλο	   τρομοκρατικό	   χτύπημα	   τρεις	   μέρες	  πριν	   τις	   εκλογές	   και	   το	   οποίο	   τελικά	   ανέτρεψε	   το	   δημοσκοπικά	   αναμενόμενο	  αποτέλεσμα.	   Η	   μέχρι	   τότε	   κυβέρνηση	   απέτυχε	   στην	   επικοινωνιακή	   διαχείριση	  της	   κρίσης	   χρεώνοντας	   τις	   πρώτες	   ώρες	   το	   χτύπημα	   στην	   εσωτερική	  τρομοκρατία	   της	   ΕΤΑ	   αν	   και	   οι	   ενδείξεις	   οδηγούσαν	   στο	   συμπέρασμα	   ότι	  επρόκειτο	   για	   ισλαμιστές	   τρομοκράτες.	   Αυτό	   οδήγησε	   μερίδα	   πολιτών	   να	  αλλάξουν	   την	   επιλογή	   τους	   και	   να	   “τιμωρήσουν”	   την	   κυβέρνηση	   στις	   κάλπες.	  Επίσης,	  αρκετοί	  πολίτες	  οι	  οποίοι	  δεν	  θα	  μετείχαν	  στις	  εκλογές	  κινητοποιήθηκαν	  	  και	   προσήλθαν	   στην	   ψηφοφορία	   διαμορφώνοντας	   τελικά	   ένα	   διαφορετικό	  αποτέλεσμα	  από	  αυτό	  που	  έδειχναν	  οι	  δημοσκοπήσεις	  μια	  εβδομάδα	  νωρίτερα.	  Στις	   ΗΠΑ,	   η	   τρομοκρατική	   ενέργεια	   η	   οποία	   διαδραμάτισε	   τον	  καθοριστικό	  ρόλο	  στην	  προεκλογική	  εκστρατεία	  των	  προεδρικών	  εκλογών	  του	  2004	   δεν	   είναι	   άλλη	   από	   αυτή	   της	   11ης	   Σεπτεμβρίου	   2001.	   Η	   ενέργεια	   αυτή	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  οδήγησε	  τον	  πρόεδρο	  Bush	  να	  κηρύξει	  τον	  Πόλεμο	  κατά	  της	  Τρομοκρατίας	  αλλά	  και	   να	   οδηγήσει	   τις	   αμερικανικές	   ένοπλες	   δυνάμεις	   στην	   εισβολή	   στο	  Αφγανιστάν	  το	  2001	  και	  στο	  Ιράκ	  το	  2003.	  Το	  ζήτημα	  της	  τρομοκρατίας	  κατείχε	  την	   δεύτερη	   θέση	   μεταξύ	   των	   πιο	   πολυσυζητημένων	   θεμάτων	   κατά	   την	  διάρκεια	  της	  προεκλογικής	  εκστρατείας	  του	  2004,	  με	  πρώτο	  αυτό	  του	  πολέμου	  στο	   Ιράκ,	   το	   οποίο	   όμως	   και	   πάλι	   εμφανιζόταν	   συνδεδεμένο	   με	   αυτό	   της	  τρομοκρατίας.	   Η	   πολιτική,	   η	   δημόσια	   αλλά	   και	   η	   θεματολογία	   των	   μέσων,	  ουσιαστικά	   ολόκληρη	   η	   ημερήσια	   διάταξη,	   περιστράφηκε	   γύρω	   από	   την	   οργή	  για	  τα	  γεγονότα	  της	  9/11,	  γύρω	  από	  τον	  φόβο	  νέων	  τρομοκρατικών	  επιθέσεων	  και	   γενικότερα	   γύρω	   από	   ζητήματα	   ασφαλείας	   που	   προέκυψαν	   μετά	   την	  τρομοκρατική	  αυτή	  ενέργεια.	  Οι	  προεκλογικές	  καμπάνιες	   των	  δύο	  υποψηφίων	  ακολούθησαν	   την	   παραπάνω	   θεματολογία	   και	   τελικά	   ο	   πρόεδρος	   Bush	  κατάφερε	   να	   επανεκλεγεί	   αφού	   έπεισε	   το	   εκλογικό	   ακροατήριο	   ότι	   ήταν	   πιο	  «σκληρός»	   ηγέτης	   σε	   αντίθεση	   με	   τον	   συποψήφιό	   του,	   ο	   οποίος	   εμφανίστηκε	  πιο	  «μαλθακός».	  Γενικότερα,	   σε	   προεκλογικές	   περιόδους,	   τα	   κόμματα	   και	   οι	   υποψήφιοί	  τους	  ανταγωνίζονται	  στο	  να	  πείσουν	  το	  εκλογικό	  ακροατήριο	  για	  την	  ικανότητά	  τους	   να	   διαχειρίζονται	   αποτελεσματικά	   τα	   ζητήματα	   της	   τρομοκρατίας.	   Μια	  τρομοκρατική	   ενέργεια	   όμως,	   δεν	   είναι	   ικανή	   από	   μόνη	   της	   να	   επηρεάσει	   το	  εκλογικό	   σώμα	   προς	   μια	   συγκεκριμένη	   κατεύθυνση.	   Η	   σημασία	   λοιπόν	   της	  πολιτικής	  επικοινωνίας	  σε	  αυτόν	  τον	  κομματικό	  ανταγωνισμό	  είναι	   εξαιρετικά	  σημαντική	   μιας	   και	   είναι	   δυνατόν	   να	   καθορίσει	   την	   έκβαση	   του	   τελικού	  εκλογικού	  αποτελέσματος.	  	  Οι	  τρομοκράτες	  δρουν,	  τα	  ΜΜΕ	  το	  προβάλλουν	  και	  οι	  πολιτικοί	  δρώντες	  καλούνται	  να	  ανταποκριθούν	  επιδιώκοντας	  να	  αποδείξουν	  και	  να	  επιδείξουν	  την	  ικανότητά	  τους	  στο	  εκλογικό	  ακροατήριο.	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